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は
じ
め
に
　
本
論
は
、
清
沢
満
之
（
一
八
六
三
〜
一
九
〇
三
、
以
下
「
清
沢
」
と
略
称
）
を
礎
石
と
し
て
展
開
さ
れ
て
い
っ
た
、
近
代
教
学
の
性
質
に
つ
い
て
、
清
沢
が
い
う
「
実
験
」
を
中
心
に
考
察
す
る
こ
と
が
目
的
で
あ
る
。
　
私
は
以
前
に
明
治
期
の
大
谷
派
の
学
事
体
制
に
注
目
し
、
江
戸
宗
学
の
保
守
派
（
貫
練
会
）
と
清
沢
を
中
心
と
す
る
改
革
派
（
白
川
党
）
と
の
衝
突
で
あ
る
改
革
運
動
を
通
し
て
、
真
宗
に
お
け
る
学
の
自
由
性
と
信
の
主
体
性
の
問
題
を
考
察
し
た
。
そ
の
論
旨
は
、
派
内
に
限
っ
た
、
い
わ
ば
「
宗
学
の
近
代
化
」
に
つ
い
て
の
追
究
が
主
で
あ
っ
た①
。
今
回
は
、
宗
派
外
か
ら
迫
る
危
機
、
す
な
わ
ち
西
洋
文
明
の
流
入
に
対
し
て
、
清
沢
は
衰
微
し
た
仏
教
思
想
を
如
何
に
再
生
し
よ
う
と
し
た
の
か
、
と
い
う
視
点
か
ら
「
実
験
」
に
注
目
し
て
論
考
す
る
も
の
で
あ
る
。
　
従
来
、
清
沢
の
「
実
験
」
に
つ
い
て
、
例
え
ば
岩
波
版
『
清
沢
満
之
全
集
』（
以
下
、『
全
集
』）
九
巻
の
解
説
に
は
、
「
実
験
」
と
い
う
意
味
は
、
仏
教
を
知
的
理
解
と
か
啓
蒙
的
関
心
に
立
っ
て
学
ぶ
の
で
は
な
く
、「
人
心
の
至
奥
よ
り
出
づ
る
至
盛
の
要
求
」
に
促
さ
れ
、
い
わ
ば
全
存
在
を
懸
け
て
教
主
世
尊
の
教
言
に
、
ま
た
親
鸞
の
教
説
に
自
覚
的
に
立
ち
、
そ
れ
に
生
き
よ
う
と
す
る
根
源
的
な
学
び
の
方
法
を
意
味
す
る
。 
（『
全
集
』
九
・
五
二
八
）
と
い
わ
れ
、
さ
ら
に
、
近
代
的
知
性
と
の
「
対
話
と
対
決
」
に
よ
る
「
他
力
の
信
の
獲
得
の
唯
一
の
方
法
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
　
方
法
と
し
て
の
「
実
験
」
に
つ
い
て
は
、
第
一
に
清
沢
が
実
践
し
た
「
ミ
ニ
マ
ム
・
ポ
シ
ブ
ル
の
実
験
」
を
提
示
で
き
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
そ
の
只
中
で
著
さ
れ
た
『
宗
教
哲
学
骸
骨
』（
以
下
、『
骸
清
沢
満
之
に
お
け
る
「
実
験
」
―
―
近
代
教
学
の
特
質
―
―
後
　
　
藤
　
　
智
　
　
道
50
骨
』）
が
あ
り
、
第
一
章
で
は
「
宗
教
と
学
問
」
の
関
係
が
理
論
的
に
探
究
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
、
新
た
に
流
入
し
て
き
た
近
代
的
知
性
を
代
表
す
る
「
科
学
哲
学
」
を
媒
介
と
し
て
、
仏
教
思
想
に
お
け
る
学
的
態
度
を
改
革
し
よ
う
と
す
る
試
み
と
思
わ
れ
る
。
　
ま
た
、
清
沢
が
没
す
る
一
週
間
前
、「
自
分
ノ
実
感
ノ
極
致②
」
を
記
し
た
「
我
は
此
の
如
く
如
来
を
信
す
（
我
信
念
）」（
以
下
、
「
我
信
念
」）
で
は
、
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。
信
念
の
幸
福
は
、
私
の
現
世
に
於
け
る
最
大
幸
福
で
あ
る
、
此
は
私
が
毎
日
毎
夜
に
実
験
し
つ
ゝ
あ
る
所
の
幸
福
で
あ
る
、
来
世
の
幸
福
の
こ
と
は
、
私
は
マ
ダ
実
験
し
な
い
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
此
処
に
陳
る
こ
と
は
出
来
ぬ
、
 
（『
全
集
』
六
・
三
三
二
〜
三
）
　
信
念
獲
得
に
よ
る
幸
福
感
を
、
現
在
進
行
形
の
表
現
を
も
っ
て
「
実
験
し
つ
ゝ
あ
る
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
最
晩
年
の
「
我
信
念
」
に
至
る
ま
で
、
清
沢
の
全
生
涯
が
「
実
験
」
と
捉
え
ら
れ③
、
あ
る
い
は
、
近
代
教
学
は
「
実
験
の
教
学④
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
　
し
か
し
、
清
沢
は
「
実
験
」
と
い
う
同
じ
言
葉
で
表
記
し
て
い
る
が
、
果
し
て
そ
の
内
容
は
同
質
で
あ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
「
実
験
」
と
は
、
明
治
維
新
を
迎
え
て
流
入
し
て
き
た
近
代
文
明
の
概
念
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
客
観
的
に
あ
る
事
物
の
性
質
や
作
用
を
追
究
す
る
、
試
験
的
な
「
研
究
方
法
」
と
看
做
さ
れ
る
だ
ろ
う⑤
。
清
沢
は
、
そ
の
よ
う
な
文
明
の
時
勢
に
鋭
敏
な
反
応
を
示
し
、
近
代
的
理
知
と
対
峙
し
な
が
ら
「
ミ
ニ
マ
ム
・
ポ
シ
ブ
ル
の
実
験
」
を
行
い
、『
骸
骨
』
を
著
し
た
と
思
わ
れ
る
。
　
一
方
、「
我
信
念
」
の
「
実
験
」
は
、
信
念
の
幸
福
感
を
語
る
際
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
科
学
的
な
「
研
究
方
法
」
が
表
現
さ
れ
て
い
る
と
は
捉
え
難
い
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
清
沢
が
い
う
「
実
験
」
に
は
質
的
な
異
な
り
が
あ
る
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
「
ミ
ニ
マ
ム
・
ポ
シ
ブ
ル
の
実
験
」
の
性
格
を
尋
ね
た
う
え
で
、
「
我
信
念
」
で
語
ら
れ
る
「
実
験
」
の
内
容
を
確
認
し
、
ど
こ
に
根
本
的
な
差
異
が
あ
る
か
を
究
明
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
か
ら
反
転
し
て
、
性
質
が
異
な
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
同
じ
「
実
験
」
の
語
を
「
我
信
念
」
で
採
用
し
た
意
味
を
追
究
し
た
い
。
そ
れ
ら
の
確
認
に
よ
っ
て
、
清
沢
に
お
け
る
近
代
的
理
知
の
限
界
と
そ
の
克
服
が
明
ら
か
に
な
り
、
近
代
教
学
の
特
質
を
見
出
す
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
本
論
で
は
、
以
上
の
よ
う
な
問
題
意
識
か
ら
、
清
沢
に
お
け
る
「
実
験
」
の
考
察
を
通
し
て
、
そ
こ
に
近
代
教
学
の
特
質
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。
51
一
　
清
沢
の
時
代
認
識
と
課
題
　
屢
々
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
、
日
本
の
仏
教
界
は
明
治
と
い
う
時
代
を
迎
え
、
内
か
ら
は
廃
仏
毀
釈
が
、
外
か
ら
は
西
欧
文
明
が
流
入
し
、
厳
し
い
状
況
下
に
お
か
れ
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
時
代
潮
流
に
お
い
て
衰
微
し
て
い
た
仏
教
界
は
、
近
代
的
知
性
か
ら
問
い
を
突
き
つ
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
、
内
外
か
ら
の
二
重
の
危
機
に
瀕
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
現
状
を
如
何
に
克
服
す
る
の
か
。
近
代
日
本
の
仏
教
界
は
、
時
代
的
要
請
と
も
い
う
べ
き
大
き
な
課
題
を
含
ん
だ
土
壌
と
な
っ
て
い
た
。
　
こ
の
よ
う
な
中
で
清
沢
は
、
東
京
帝
国
大
学
に
お
い
て
特
に
宗
教
哲
学
を
専
攻
し
、
知
的
気
概
に
満
ち
て
い
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
京
都
尋
常
中
学
校
長
へ
の
就
任
を
要
請
さ
れ
、
突
如
京
都
に
戻
っ
た
の
で
あ
る⑥
。
そ
の
際
の
心
情
を
認
め
た
書
簡
に
、
小
生
の
心
底
は
聊
か
仏
教
維
持
の
一
端
を
補
は
ん
と
す
る
の
精
神
に
出
で
、
兼
て
人
類
の
大
義
を
果
さ
ん
 
（『
全
集
』
九
・
四
）
と
あ
る
。「
仏
教
維
持
の
一
端
を
補
は
ん
と
す
る
精
神
」
を
も
っ
て
、「
兼
て
人
類
の
大
義
を
果
」
そ
う
と
い
う
意
欲
を
抱
い
て
い
た
。
当
時
に
お
け
る
最
先
端
の
学
問
を
修
め
て
い
た
清
沢
で
は
あ
っ
た
が
、
仏
教
の
精
神
に
よ
っ
て
「
人
類
の
大
義
」
を
尽
く
さ
ん
、
と
の
情
熱
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
　
京
都
に
帰
っ
た
清
沢
は
、
宗
門
子
弟
の
教
育
を
す
る
た
め
、
た
び
た
び
演
説
を
行
っ
て
い
た
。「
第
三
高
等
中
学
仏
教
青
年
会
演
説
」（
明
治
二
三
年
）
で
は
、
　
一
体
宗
教
と
云
ふ
者
は
、
有
る
も
の
乎
無
き
も
の
乎
、
野
蛮
未
開
の
時
代
に
は
有
り
し
に
相
違
な
し
と
す
る
も
、
現
十
九
世
紀
文
明
時
代
に
は
有
る
べ
き
も
の
乎
、
有
る
べ
か
ら
ざ
る
も
の
乎
、
随
分
近
頃
の
人
々
の
中
に
は
、
野
蛮
時
代
に
は
宗
教
の
存
ぜ
し
事
実
は
あ
り
し
か
ど
も
、
大
概
妄
誕
不
稽
の
も
の
に
し
て
、
今
日
は
人
智
開
け
し
に
よ
り
、
宗
教
は
化
け
の
皮
を
現
は
し
、
最
早
や
是
れ
無
用
の
長
物
な
り
、
今
世
に
存
す
べ
き
者
に
あ
ら
ず
抔
と
申
し
て
、
破
壊
的
に
宗
教
を
敵
視
す
る
も
の
あ
り
…
中
略
…
縦
令
ひ
万
代
不
易
の
真
理
も
、
其
時
代
々
々
に
依
て
説
か
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
も
の
な
れ
ば
、
古
は
古
へ
丈
け
に
説
き
、
今
は
又
今
に
適
し
て
説
く
を
要
す
る
な
り 
（『
全
集
』
七
・
三
一
九
　
中
略
筆
者
）
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
文
明
全
盛
の
時
代
を
迎
え
て
以
来
、
宗
教
無
用
論
が
提
唱
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
真
宗
に
対
し
て
は
、
世
間
か
ら
「
愚
夫
愚
婦
の
宗
教
」
と
嘲
笑
の
的
と
さ
れ
て
い
た
程
で
あ
っ
た
。
文
明
開
化
に
よ
る
近
代
の
合
理
的
「
人
智
」
を
も
っ
て
、
宗
教
は
出
鱈
目
で
言
説
の
根
拠
が
な
い
「
妄
誕
不
稽
」
50
骨
』）
が
あ
り
、
第
一
章
で
は
「
宗
教
と
学
問
」
の
関
係
が
理
論
的
に
探
究
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
、
新
た
に
流
入
し
て
き
た
近
代
的
知
性
を
代
表
す
る
「
科
学
哲
学
」
を
媒
介
と
し
て
、
仏
教
思
想
に
お
け
る
学
的
態
度
を
改
革
し
よ
う
と
す
る
試
み
と
思
わ
れ
る
。
　
ま
た
、
清
沢
が
没
す
る
一
週
間
前
、「
自
分
ノ
実
感
ノ
極
致②
」
を
記
し
た
「
我
は
此
の
如
く
如
来
を
信
す
（
我
信
念
）」（
以
下
、
「
我
信
念
」）
で
は
、
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。
信
念
の
幸
福
は
、
私
の
現
世
に
於
け
る
最
大
幸
福
で
あ
る
、
此
は
私
が
毎
日
毎
夜
に
実
験
し
つ
ゝ
あ
る
所
の
幸
福
で
あ
る
、
来
世
の
幸
福
の
こ
と
は
、
私
は
マ
ダ
実
験
し
な
い
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
此
処
に
陳
る
こ
と
は
出
来
ぬ
、
 
（『
全
集
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六
・
三
三
二
〜
三
）
　
信
念
獲
得
に
よ
る
幸
福
感
を
、
現
在
進
行
形
の
表
現
を
も
っ
て
「
実
験
し
つ
ゝ
あ
る
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
最
晩
年
の
「
我
信
念
」
に
至
る
ま
で
、
清
沢
の
全
生
涯
が
「
実
験
」
と
捉
え
ら
れ③
、
あ
る
い
は
、
近
代
教
学
は
「
実
験
の
教
学④
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
　
し
か
し
、
清
沢
は
「
実
験
」
と
い
う
同
じ
言
葉
で
表
記
し
て
い
る
が
、
果
し
て
そ
の
内
容
は
同
質
で
あ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
「
実
験
」
と
は
、
明
治
維
新
を
迎
え
て
流
入
し
て
き
た
近
代
文
明
の
概
念
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
客
観
的
に
あ
る
事
物
の
性
質
や
作
用
を
追
究
す
る
、
試
験
的
な
「
研
究
方
法
」
と
看
做
さ
れ
る
だ
ろ
う⑤
。
清
沢
は
、
そ
の
よ
う
な
文
明
の
時
勢
に
鋭
敏
な
反
応
を
示
し
、
近
代
的
理
知
と
対
峙
し
な
が
ら
「
ミ
ニ
マ
ム
・
ポ
シ
ブ
ル
の
実
験
」
を
行
い
、『
骸
骨
』
を
著
し
た
と
思
わ
れ
る
。
　
一
方
、「
我
信
念
」
の
「
実
験
」
は
、
信
念
の
幸
福
感
を
語
る
際
に
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
科
学
的
な
「
研
究
方
法
」
が
表
現
さ
れ
て
い
る
と
は
捉
え
難
い
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
清
沢
が
い
う
「
実
験
」
に
は
質
的
な
異
な
り
が
あ
る
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
「
ミ
ニ
マ
ム
・
ポ
シ
ブ
ル
の
実
験
」
の
性
格
を
尋
ね
た
う
え
で
、
「
我
信
念
」
で
語
ら
れ
る
「
実
験
」
の
内
容
を
確
認
し
、
ど
こ
に
根
本
的
な
差
異
が
あ
る
か
を
究
明
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
か
ら
反
転
し
て
、
性
質
が
異
な
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
同
じ
「
実
験
」
の
語
を
「
我
信
念
」
で
採
用
し
た
意
味
を
追
究
し
た
い
。
そ
れ
ら
の
確
認
に
よ
っ
て
、
清
沢
に
お
け
る
近
代
的
理
知
の
限
界
と
そ
の
克
服
が
明
ら
か
に
な
り
、
近
代
教
学
の
特
質
を
見
出
す
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
本
論
で
は
、
以
上
の
よ
う
な
問
題
意
識
か
ら
、
清
沢
に
お
け
る
「
実
験
」
の
考
察
を
通
し
て
、
そ
こ
に
近
代
教
学
の
特
質
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。
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一
　
清
沢
の
時
代
認
識
と
課
題
　
屢
々
論
じ
ら
れ
る
よ
う
に
、
日
本
の
仏
教
界
は
明
治
と
い
う
時
代
を
迎
え
、
内
か
ら
は
廃
仏
毀
釈
が
、
外
か
ら
は
西
欧
文
明
が
流
入
し
、
厳
し
い
状
況
下
に
お
か
れ
て
い
た
。
そ
の
よ
う
な
時
代
潮
流
に
お
い
て
衰
微
し
て
い
た
仏
教
界
は
、
近
代
的
知
性
か
ら
問
い
を
突
き
つ
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
、
内
外
か
ら
の
二
重
の
危
機
に
瀕
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
現
状
を
如
何
に
克
服
す
る
の
か
。
近
代
日
本
の
仏
教
界
は
、
時
代
的
要
請
と
も
い
う
べ
き
大
き
な
課
題
を
含
ん
だ
土
壌
と
な
っ
て
い
た
。
　
こ
の
よ
う
な
中
で
清
沢
は
、
東
京
帝
国
大
学
に
お
い
て
特
に
宗
教
哲
学
を
専
攻
し
、
知
的
気
概
に
満
ち
て
い
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
京
都
尋
常
中
学
校
長
へ
の
就
任
を
要
請
さ
れ
、
突
如
京
都
に
戻
っ
た
の
で
あ
る⑥
。
そ
の
際
の
心
情
を
認
め
た
書
簡
に
、
小
生
の
心
底
は
聊
か
仏
教
維
持
の
一
端
を
補
は
ん
と
す
る
の
精
神
に
出
で
、
兼
て
人
類
の
大
義
を
果
さ
ん
 
（『
全
集
』
九
・
四
）
と
あ
る
。「
仏
教
維
持
の
一
端
を
補
は
ん
と
す
る
精
神
」
を
も
っ
て
、「
兼
て
人
類
の
大
義
を
果
」
そ
う
と
い
う
意
欲
を
抱
い
て
い
た
。
当
時
に
お
け
る
最
先
端
の
学
問
を
修
め
て
い
た
清
沢
で
は
あ
っ
た
が
、
仏
教
の
精
神
に
よ
っ
て
「
人
類
の
大
義
」
を
尽
く
さ
ん
、
と
の
情
熱
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
　
京
都
に
帰
っ
た
清
沢
は
、
宗
門
子
弟
の
教
育
を
す
る
た
め
、
た
び
た
び
演
説
を
行
っ
て
い
た
。「
第
三
高
等
中
学
仏
教
青
年
会
演
説
」（
明
治
二
三
年
）
で
は
、
　
一
体
宗
教
と
云
ふ
者
は
、
有
る
も
の
乎
無
き
も
の
乎
、
野
蛮
未
開
の
時
代
に
は
有
り
し
に
相
違
な
し
と
す
る
も
、
現
十
九
世
紀
文
明
時
代
に
は
有
る
べ
き
も
の
乎
、
有
る
べ
か
ら
ざ
る
も
の
乎
、
随
分
近
頃
の
人
々
の
中
に
は
、
野
蛮
時
代
に
は
宗
教
の
存
ぜ
し
事
実
は
あ
り
し
か
ど
も
、
大
概
妄
誕
不
稽
の
も
の
に
し
て
、
今
日
は
人
智
開
け
し
に
よ
り
、
宗
教
は
化
け
の
皮
を
現
は
し
、
最
早
や
是
れ
無
用
の
長
物
な
り
、
今
世
に
存
す
べ
き
者
に
あ
ら
ず
抔
と
申
し
て
、
破
壊
的
に
宗
教
を
敵
視
す
る
も
の
あ
り
…
中
略
…
縦
令
ひ
万
代
不
易
の
真
理
も
、
其
時
代
々
々
に
依
て
説
か
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
も
の
な
れ
ば
、
古
は
古
へ
丈
け
に
説
き
、
今
は
又
今
に
適
し
て
説
く
を
要
す
る
な
り 
（『
全
集
』
七
・
三
一
九
　
中
略
筆
者
）
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
文
明
全
盛
の
時
代
を
迎
え
て
以
来
、
宗
教
無
用
論
が
提
唱
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
真
宗
に
対
し
て
は
、
世
間
か
ら
「
愚
夫
愚
婦
の
宗
教
」
と
嘲
笑
の
的
と
さ
れ
て
い
た
程
で
あ
っ
た
。
文
明
開
化
に
よ
る
近
代
の
合
理
的
「
人
智
」
を
も
っ
て
、
宗
教
は
出
鱈
目
で
言
説
の
根
拠
が
な
い
「
妄
誕
不
稽
」
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と
裁
定
さ
れ
、
そ
の
価
値
が
不
要
で
あ
る
と
い
う
排
撃
が
加
え
ら
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
清
沢
は
、
そ
の
批
評
は
「
適
当
の
説
と
云
ふ
べ
か
ら
ず
」
と
し
つ
つ
、
仏
教
が
如
何
に
「
万
代
不
易
の
真
理
」
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
古
い
言
葉
で
は
な
く
、
今
の
時
代
に
適
う
表
現
に
よ
っ
て
説
く
こ
と
を
必
要
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
場
面
で
清
沢
は
、
仏
教
思
想
が
近
代
化
に
邁
進
す
る
時
代
と
適
合
し
得
る
表
現
を
も
つ
に
は
、「
人
智
」
と
い
う
知
的
欲
求
を
尽
く
し
た
仏
教
研
究
の
推
進
を
訴
え
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
演
説
が
、
日
本
今
日
の
状
態
は
、
一
も
西
洋
二
も
西
洋
と
云
は
ん
ば
か
り
、
只
管
西
洋
輓
近
の
小
恩
に
の
み
眩
惑
せ
ら
れ
居
る
に
も
拘
ら
ず
、
諸
君
は
仏
教
に
大
恩
あ
り
て
、
歴
史
的
の
観
察
よ
り
此
の
会
を
開
か
れ
た
る
は
、
特
に
感
服
の
至
り
な
り
、
尚
後
来
弥
々
進
ん
で
仏
教
の
真
理
を
研
究
あ
ら
ん
こ
と
、
予
の
深
く
希
望
す
る
所
な
り 
（『
同
右
』・
三
二
一
）
と
結
ば
れ
て
い
る
よ
う
に
、
当
時
、
手
放
し
に
「
西
洋
」
を
賛
美
す
る
世
相
の
な
か
で
、「
仏
教
の
真
理
を
研
究
」
す
る
こ
と
を
願
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
了
解
で
き
る
。
　
ま
た
、「
因
果
之
理
法
」（
明
治
二
二
年
）
を
主
題
と
し
た
講
演
の
際
、
清
沢
は
そ
こ
で
、
近
世
欧
米
ヨ
リ
輸
入
シ
タ
ト
云
ヘ
ル
学
術
ノ
如
キ
ハ
。
今
ア
リ
テ
。
古
ヘ
ナ
キ
モ
ノ
ナ
リ
。
コ
レ
モ
輸
入
ト
イ
ハ
ヾ
云
フ
モ
ノ
ヽ
。
其
実
輸
入
デ
ハ
ナ
ク
シ
テ
。
日
本
人
ス
ナ
ハ
チ
我
々
ノ
心
中
ニ
具
ハ
リ
居
タ
ル
モ
ノ
ガ
。
今
日
開
発
シ
タ
ル
ニ
過
キ
マ
セ
ン
。
サ
テ
新
入
ノ
学
術
ト
ハ
。
風
船
ハ
ド
ウ
シ
テ
騰
ル
ト
カ
。
電
気
灯
ハ
云
何
ナ
ル
仕
掛
ニ
依
テ
点
セ
ラ
ル
ト
カ
云
フ
ヤ
ウ
ナ
コ
ト
ヲ
。
ミ
ナ
実
験
上
ニ
就
テ
考
究
ス
ル
モ
ノ
デ
ス
。
乃
チ
実
際
ノ
古
物
ニ
就
テ
研
究
シ
テ
。
ソ
レ
ヨ
リ
進
ン
テ
原
因
結
果
ノ
理
ニ
帰
ス
ル
モ
ノ
デ
ス
。
 
（『
全
集
』
七
・
三
一
六
）
と
述
べ
て
い
る
。
近
時
に
欧
米
か
ら
輸
入
さ
れ
た
学
術
は
、
過
去
に
は
な
く
、
今
の
時
代
に
な
っ
て
入
っ
て
き
た
と
い
わ
れ
る
。
し
か
し
、
実
は
私
た
ち
日
本
人
の
心
中
に
本
来
的
に
具
え
て
い
た
も
の
が
、
今
日
開
発
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
、
と
す
る
。
そ
し
て
、
新
た
に
入
っ
て
き
た
学
術
と
い
う
の
は
、「
実
験
上
ニ
就
テ
考
究
ス
ル
」
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
す
で
に
実
際
に
あ
る
物
の
現
象
を
分
析
研
究
し
、
そ
こ
か
ら
原
因
結
果
の
道
理
に
か
え
っ
て
い
く
も
の
、
と
捉
え
て
い
る
。「
実
験
」
に
基
づ
い
て
、
そ
こ
か
ら
道
理
を
研
究
す
る
ベ
ク
ト
ル
が
西
洋
の
学
問
で
あ
る
、
と
清
沢
は
受
け
と
め
て
い
た
。
　
続
け
て
、
そ
の
よ
う
な
「
新
入
の
学
術
」
と
対
比
的
に
、
然
ル
ニ
仏
教
デ
ハ
。
因
果
ノ
理
法
ヲ
説
ク
ニ
道
理
ノ
方
バ
カ
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リ
ヲ
打
チ
出
シ
タ
モ
ノ
デ
。
理
窟
ハ
充
分
ツ
ン
デ
居
マ
ス
ガ
。
実
物
実
験
ノ
方
ガ
カ
ケ
テ
居
マ
ス
。
ソ
コ
デ
今
マ
デ
道
理
上
ノ
ミ
ヨ
リ
推
シ
タ
ル
道
理
ツ
ク
メ
ノ
宗
教
ヲ
。
今
日
今
後
ノ
ア
リ
サ
マ
ニ
合
セ
テ
ユ
ク
時
ハ
。
弥
々
仏
教
ノ
光
ヲ
発
ス
ル
ニ
至
ル
。 
（『
同
右
』）
と
い
う
。
仏
教
は
「
因
果
ノ
理
法
」
を
説
く
た
め
の
道
理
ば
か
り
が
全
面
的
に
打
ち
出
さ
れ
て
お
り
、
理
窟
は
充
分
に
積
ま
れ
て
き
た
が
、「
実
物
実
験
」
が
欠
け
て
い
る
、
と
冷
静
に
仏
教
界
の
状
況
を
み
て
い
る
。
因
果
の
道
理
や
理
窟
に
お
け
る
研
究
の
蓄
積
は
豊
富
な
の
で
、
近
代
文
明
の
「
実
物
実
験
」
に
合
し
て
い
け
ば
、
「
弥
々
仏
教
ノ
光
ヲ
発
ス
」
と
清
沢
は
提
言
し
て
い
る
。
別
言
す
れ
ば
、
当
時
に
お
い
て
仏
教
の
道
理
を
「
実
物
実
験
」
し
て
い
る
具
体
的
人
物
、
つ
ま
り
「
仏
弟
子
」
不
在
の
現
状
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
視
座
は
、
後
の
宗
門
改
革
運
動
に
お
け
る
「
仏
教
者
盍
自
重
乎⑦
」
に
通
じ
て
い
く
だ
ろ
う
。
　
さ
ら
に
、
打
チ
返
シ
テ
云
ヘ
ハ
。
今
日
西
洋
ノ
学
問
ハ
。
事
物
ニ
就
テ
観
察
実
験
ス
ル
ヲ
主
ト
ス
レ
ト
モ
。
到
底
原
因
結
果
ノ
道
理
ニ
ハ
ヅ
レ
ル
コ
ト
ハ
ナ
ク
。
仏
教
ハ
ソ
ノ
原
因
結
果
ヲ
マ
ル
ダ
シ
ニ
シ
テ
。
理
論
上
ニ
訴
ヘ
タ
モ
ノ
ナ
レ
ト
モ
。
観
察
実
験
ノ
方
法
ガ
タ
ラ
ヌ
ユ
ヘ
。
今
西
洋
学
術
ノ
実
験
観
察
ト
。
仏
教
ノ
理
論
ト
ノ
二
ツ
ヲ
合
セ
テ
ユ
ク
ト
キ
ハ
。
果
シ
テ
実
益
ヲ
得
ル
ニ
至
ル
ニ
ハ
相
違
ア
リ
マ
セ
ン
。
 
（『
同
右
』・
三
一
六
〜
七
）
と
い
う
よ
う
に
、「
西
洋
ノ
学
問
」
の
性
格
を
「
事
物
ニ
就
テ
観
察
実
験
ス
ル
ヲ
主
」
と
し
、
因
果
の
道
理
に
は
ず
れ
る
こ
と
は
な
い
、
と
す
る
。
反
対
に
、
仏
教
は
因
果
の
理
論
、
高
尚
な
知
識
を
有
し
て
い
る
が
、「
観
察
実
験
ノ
方
法
」
が
不
足
し
て
い
る
、
と
再
度
述
べ
る
。
そ
し
て
、「
西
洋
学
術
ノ
観
察
実
験
」
と
「
仏
教
ノ
理
論
」
の
二
つ
を
合
し
て
い
く
と
き
、
そ
こ
に
「
実
益
ヲ
得
ル
」
と
断
言
し
て
い
る
。
つ
ま
り
清
沢
は
、
仏
教
界
が
荷
な
う
べ
き
問
題
と
し
て
、
近
代
文
明
で
あ
る
西
洋
学
問
の
「
観
察
実
験
ノ
方
法
」
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
る
必
要
性
を
主
張
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
　
一
瞥
す
れ
ば
、
仏
教
よ
り
も
西
洋
学
問
の
方
法
に
優
位
性
を
み
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
清
沢
の
基
本
的
立
場
は
、
単
に
研
究
的
好
奇
心
を
満
足
さ
せ
る
こ
と
で
は
な
く
、
我
々
ノ
本
分
ナ
リ
ト
ノ
精
神
ヲ
以
テ
。
仏
教
ノ
真
理
ナ
ル
因
果
ノ
大
道
理
ヲ
全
世
界
ニ
拡
張
セ
ン
コ
ト
ヲ
希
望
シ
マ
ス
。
 
（『
同
右
』・
三
一
七
）
と
い
う
言
葉
で
講
演
を
結
ぶ
よ
う
に
、
近
代
化
に
向
か
う
時
代
に
お
い
て
、「
人
類
の
大
義
を
果
」
た
さ
ん
と
の
精
神
を
も
つ
先
導
52
と
裁
定
さ
れ
、
そ
の
価
値
が
不
要
で
あ
る
と
い
う
排
撃
が
加
え
ら
れ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
清
沢
は
、
そ
の
批
評
は
「
適
当
の
説
と
云
ふ
べ
か
ら
ず
」
と
し
つ
つ
、
仏
教
が
如
何
に
「
万
代
不
易
の
真
理
」
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
古
い
言
葉
で
は
な
く
、
今
の
時
代
に
適
う
表
現
に
よ
っ
て
説
く
こ
と
を
必
要
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
場
面
で
清
沢
は
、
仏
教
思
想
が
近
代
化
に
邁
進
す
る
時
代
と
適
合
し
得
る
表
現
を
も
つ
に
は
、「
人
智
」
と
い
う
知
的
欲
求
を
尽
く
し
た
仏
教
研
究
の
推
進
を
訴
え
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
演
説
が
、
日
本
今
日
の
状
態
は
、
一
も
西
洋
二
も
西
洋
と
云
は
ん
ば
か
り
、
只
管
西
洋
輓
近
の
小
恩
に
の
み
眩
惑
せ
ら
れ
居
る
に
も
拘
ら
ず
、
諸
君
は
仏
教
に
大
恩
あ
り
て
、
歴
史
的
の
観
察
よ
り
此
の
会
を
開
か
れ
た
る
は
、
特
に
感
服
の
至
り
な
り
、
尚
後
来
弥
々
進
ん
で
仏
教
の
真
理
を
研
究
あ
ら
ん
こ
と
、
予
の
深
く
希
望
す
る
所
な
り 
（『
同
右
』・
三
二
一
）
と
結
ば
れ
て
い
る
よ
う
に
、
当
時
、
手
放
し
に
「
西
洋
」
を
賛
美
す
る
世
相
の
な
か
で
、「
仏
教
の
真
理
を
研
究
」
す
る
こ
と
を
願
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
了
解
で
き
る
。
　
ま
た
、「
因
果
之
理
法
」（
明
治
二
二
年
）
を
主
題
と
し
た
講
演
の
際
、
清
沢
は
そ
こ
で
、
近
世
欧
米
ヨ
リ
輸
入
シ
タ
ト
云
ヘ
ル
学
術
ノ
如
キ
ハ
。
今
ア
リ
テ
。
古
ヘ
ナ
キ
モ
ノ
ナ
リ
。
コ
レ
モ
輸
入
ト
イ
ハ
ヾ
云
フ
モ
ノ
ヽ
。
其
実
輸
入
デ
ハ
ナ
ク
シ
テ
。
日
本
人
ス
ナ
ハ
チ
我
々
ノ
心
中
ニ
具
ハ
リ
居
タ
ル
モ
ノ
ガ
。
今
日
開
発
シ
タ
ル
ニ
過
キ
マ
セ
ン
。
サ
テ
新
入
ノ
学
術
ト
ハ
。
風
船
ハ
ド
ウ
シ
テ
騰
ル
ト
カ
。
電
気
灯
ハ
云
何
ナ
ル
仕
掛
ニ
依
テ
点
セ
ラ
ル
ト
カ
云
フ
ヤ
ウ
ナ
コ
ト
ヲ
。
ミ
ナ
実
験
上
ニ
就
テ
考
究
ス
ル
モ
ノ
デ
ス
。
乃
チ
実
際
ノ
古
物
ニ
就
テ
研
究
シ
テ
。
ソ
レ
ヨ
リ
進
ン
テ
原
因
結
果
ノ
理
ニ
帰
ス
ル
モ
ノ
デ
ス
。
 
（『
全
集
』
七
・
三
一
六
）
と
述
べ
て
い
る
。
近
時
に
欧
米
か
ら
輸
入
さ
れ
た
学
術
は
、
過
去
に
は
な
く
、
今
の
時
代
に
な
っ
て
入
っ
て
き
た
と
い
わ
れ
る
。
し
か
し
、
実
は
私
た
ち
日
本
人
の
心
中
に
本
来
的
に
具
え
て
い
た
も
の
が
、
今
日
開
発
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
、
と
す
る
。
そ
し
て
、
新
た
に
入
っ
て
き
た
学
術
と
い
う
の
は
、「
実
験
上
ニ
就
テ
考
究
ス
ル
」
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
す
で
に
実
際
に
あ
る
物
の
現
象
を
分
析
研
究
し
、
そ
こ
か
ら
原
因
結
果
の
道
理
に
か
え
っ
て
い
く
も
の
、
と
捉
え
て
い
る
。「
実
験
」
に
基
づ
い
て
、
そ
こ
か
ら
道
理
を
研
究
す
る
ベ
ク
ト
ル
が
西
洋
の
学
問
で
あ
る
、
と
清
沢
は
受
け
と
め
て
い
た
。
　
続
け
て
、
そ
の
よ
う
な
「
新
入
の
学
術
」
と
対
比
的
に
、
然
ル
ニ
仏
教
デ
ハ
。
因
果
ノ
理
法
ヲ
説
ク
ニ
道
理
ノ
方
バ
カ
53
リ
ヲ
打
チ
出
シ
タ
モ
ノ
デ
。
理
窟
ハ
充
分
ツ
ン
デ
居
マ
ス
ガ
。
実
物
実
験
ノ
方
ガ
カ
ケ
テ
居
マ
ス
。
ソ
コ
デ
今
マ
デ
道
理
上
ノ
ミ
ヨ
リ
推
シ
タ
ル
道
理
ツ
ク
メ
ノ
宗
教
ヲ
。
今
日
今
後
ノ
ア
リ
サ
マ
ニ
合
セ
テ
ユ
ク
時
ハ
。
弥
々
仏
教
ノ
光
ヲ
発
ス
ル
ニ
至
ル
。 
（『
同
右
』）
と
い
う
。
仏
教
は
「
因
果
ノ
理
法
」
を
説
く
た
め
の
道
理
ば
か
り
が
全
面
的
に
打
ち
出
さ
れ
て
お
り
、
理
窟
は
充
分
に
積
ま
れ
て
き
た
が
、「
実
物
実
験
」
が
欠
け
て
い
る
、
と
冷
静
に
仏
教
界
の
状
況
を
み
て
い
る
。
因
果
の
道
理
や
理
窟
に
お
け
る
研
究
の
蓄
積
は
豊
富
な
の
で
、
近
代
文
明
の
「
実
物
実
験
」
に
合
し
て
い
け
ば
、
「
弥
々
仏
教
ノ
光
ヲ
発
ス
」
と
清
沢
は
提
言
し
て
い
る
。
別
言
す
れ
ば
、
当
時
に
お
い
て
仏
教
の
道
理
を
「
実
物
実
験
」
し
て
い
る
具
体
的
人
物
、
つ
ま
り
「
仏
弟
子
」
不
在
の
現
状
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
視
座
は
、
後
の
宗
門
改
革
運
動
に
お
け
る
「
仏
教
者
盍
自
重
乎⑦
」
に
通
じ
て
い
く
だ
ろ
う
。
　
さ
ら
に
、
打
チ
返
シ
テ
云
ヘ
ハ
。
今
日
西
洋
ノ
学
問
ハ
。
事
物
ニ
就
テ
観
察
実
験
ス
ル
ヲ
主
ト
ス
レ
ト
モ
。
到
底
原
因
結
果
ノ
道
理
ニ
ハ
ヅ
レ
ル
コ
ト
ハ
ナ
ク
。
仏
教
ハ
ソ
ノ
原
因
結
果
ヲ
マ
ル
ダ
シ
ニ
シ
テ
。
理
論
上
ニ
訴
ヘ
タ
モ
ノ
ナ
レ
ト
モ
。
観
察
実
験
ノ
方
法
ガ
タ
ラ
ヌ
ユ
ヘ
。
今
西
洋
学
術
ノ
実
験
観
察
ト
。
仏
教
ノ
理
論
ト
ノ
二
ツ
ヲ
合
セ
テ
ユ
ク
ト
キ
ハ
。
果
シ
テ
実
益
ヲ
得
ル
ニ
至
ル
ニ
ハ
相
違
ア
リ
マ
セ
ン
。
 
（『
同
右
』・
三
一
六
〜
七
）
と
い
う
よ
う
に
、「
西
洋
ノ
学
問
」
の
性
格
を
「
事
物
ニ
就
テ
観
察
実
験
ス
ル
ヲ
主
」
と
し
、
因
果
の
道
理
に
は
ず
れ
る
こ
と
は
な
い
、
と
す
る
。
反
対
に
、
仏
教
は
因
果
の
理
論
、
高
尚
な
知
識
を
有
し
て
い
る
が
、「
観
察
実
験
ノ
方
法
」
が
不
足
し
て
い
る
、
と
再
度
述
べ
る
。
そ
し
て
、「
西
洋
学
術
ノ
観
察
実
験
」
と
「
仏
教
ノ
理
論
」
の
二
つ
を
合
し
て
い
く
と
き
、
そ
こ
に
「
実
益
ヲ
得
ル
」
と
断
言
し
て
い
る
。
つ
ま
り
清
沢
は
、
仏
教
界
が
荷
な
う
べ
き
問
題
と
し
て
、
近
代
文
明
で
あ
る
西
洋
学
問
の
「
観
察
実
験
ノ
方
法
」
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
る
必
要
性
を
主
張
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
　
一
瞥
す
れ
ば
、
仏
教
よ
り
も
西
洋
学
問
の
方
法
に
優
位
性
を
み
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
清
沢
の
基
本
的
立
場
は
、
単
に
研
究
的
好
奇
心
を
満
足
さ
せ
る
こ
と
で
は
な
く
、
我
々
ノ
本
分
ナ
リ
ト
ノ
精
神
ヲ
以
テ
。
仏
教
ノ
真
理
ナ
ル
因
果
ノ
大
道
理
ヲ
全
世
界
ニ
拡
張
セ
ン
コ
ト
ヲ
希
望
シ
マ
ス
。
 
（『
同
右
』・
三
一
七
）
と
い
う
言
葉
で
講
演
を
結
ぶ
よ
う
に
、
近
代
化
に
向
か
う
時
代
に
お
い
て
、「
人
類
の
大
義
を
果
」
た
さ
ん
と
の
精
神
を
も
つ
先
導
54
者
と
な
り
、「
仏
教
ノ
真
理
ナ
ル
因
果
ノ
大
道
理
ヲ
全
世
界
ニ
拡
張
」
す
る
こ
と
を
願
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
。「
一
も
西
洋
二
も
西
洋
」
と
い
わ
れ
る
時
代
に
あ
っ
て
、
仏
教
の
「
大
道
理
」
を
如
何
に
実
現
し
研
究
し
公
開
す
る
の
か
、
と
い
う
清
沢
の
課
題
が
看
取
で
き
る
。
今
村
仁
司
は
、
近
代
に
は
近
代
特
有
の
課
題
な
り
使
命
が
あ
る
。
そ
れ
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
は
、
思
想
家
の
セ
ン
ス
に
か
か
っ
て
い
る
。
清
沢
は
こ
の
「
時
代
が
贈
り
届
け
る
も
の
」
を
感
受
す
る
セ
ン
ス
に
恵
ま
れ
て
い
た⑧
。
と
、
清
沢
の
鋭
敏
な
時
代
感
覚
に
評
価
を
与
え
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
時
代
認
識
に
お
い
て
、
仏
教
界
の
問
題
が
「
実
物
実
験
」
の
欠
落
に
あ
る
と
突
き
詰
め
、
西
洋
学
問
の
方
法
の
導
入
を
促
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
　
清
沢
は
、
そ
の
願
い
を
、
聴
衆
に
対
し
て
の
み
発
言
し
た
の
で
は
な
い
。「
西
洋
学
問
ノ
観
察
実
験
」
と
「
仏
教
ノ
理
論
」
を
対
比
的
に
捉
え
な
が
ら
も
、
そ
の
両
者
を
合
一
し
て
自
ら
「
実
益
」
を
獲
得
し
よ
う
と
志
向
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
、「
ミ
ニ
マ
ム
・
ポ
シ
ブ
ル
の
実
験
」
と
い
う
制
欲
生
活
の
実
践
、『
骸
骨
』
の
著
述
と
し
て
具
体
化
さ
れ
て
い
く
と
考
え
ら
れ
る
。
二
　
ミ
ニ
マ
ム
・
ポ
シ
ブ
ル
の
実
験
　
先
ず
、
明
治
二
三
年
か
ら
約
四
年
間
継
続
さ
れ
た
、「
ミ
ニ
マ
ム
・
ポ
シ
ブ
ル
の
実
験
」
の
性
格
を
確
か
め
た
い
。
　
清
沢
は
、「
実
験
」
の
最
中
に
友
人
の
人
見
忠
次
郎
に
次
の
書
簡
を
宛
て
て
い
る
。
世
界
に
実
験
程
面
白
き
こ
と
は
無
之
哉
と
存
候
。
故
に
何
事
も
実
験
と
思
ふ
て
す
れ
ば
、
不
平
も
非
難
も
少
な
か
る
可
き
歟
﹇
下
略
﹈。 
（『
全
集
』
九
・
八
四
）
こ
の
よ
う
に
、「
実
験
程
面
白
」
い
こ
と
は
無
い
と
感
じ
て
お
り
、
何
事
も
「
実
験
」
と
思
っ
て
行
え
ば
「
不
平
も
非
難
も
少
な
か
る
可
き
歟
」
と
い
う
。
断
定
で
は
な
く
、「
可
き
歟
」
と
推
量
の
こ
と
と
し
て
告
げ
て
い
る
。「
可
き
歟
」
と
い
う
推
量
が
、「
実
験
」
の
面
目
を
示
唆
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
書
簡
を
送
ら
れ
た
人
見
は
、
後
年
に
、
師
は
毎
度
「
実
験
は
面
白
き
事
で
あ
る
。
実
験
に
よ
り
て
証
明
せ
ら
る
ゝ
事
ほ
ど
確
実
で
、
且
つ
人
に
納
得
さ
せ
易
き
も
の
は
無
い
。」
と
云
は
れ
、
種
々
の
事
を
実
験
さ
れ
た
ら
し
い
。
自
分
に
寄
せ
ら
れ
て
る
書
翰
の
中
に
「
此
の
頃
は
某
事
に
つ
き
て
実
験
中
な
り
云
々
。」
と
云
ふ
事
が
時
々
あ
り
た
り
。
師
が
曾
て
一
枚
歯
の
木
履
を
穿
ち
墨
染
の
衣
を
着
し
て
、
55
暁
夙
く
本
山
に
参
詣
せ
ら
れ
る
の
も
、
肉
食
を
廃
し
て
日
を
送
ら
れ
た
る
も
、
皆
な
実
験
上
聖
道
諸
家
の
高
僧
の
行
状
を
研
究
せ
ら
れ
た
る
も
の
な
る
は
云
ふ
ま
で
も
な
し
。
 
（
法
蔵
館
『
全
集
』
三
・
七
〇
五
）
と
伝
え
て
い
る
。
先
の
書
簡
と
同
様
に
「
実
験
は
面
白
」
い
と
さ
れ
、
そ
の
証
明
の
確
実
性
、
且
つ
人
に
納
得
さ
せ
る
こ
と
の
容
易
性
に
勝
る
も
の
は
な
い
、
と
清
沢
は
述
べ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
客
観
的
証
明
の
根
拠
が
成
立
つ
方
法
と
み
て
、「
実
験
」
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
宗
教
が
「
妄
誕
不
稽
」
と
い
っ
た
非
科
学
的
で
あ
る
と
の
批
評
に
応
答
す
る
方
法
と
見
定
め
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
人
見
は
、
清
沢
の
行
者
生
活
は
「
実
験
上
聖
道
諸
家
の
高
僧
の
行
状
を
研
究
」
し
て
い
た
と
い
う
よ
う
に
、「
実
験
上
」
の
「
研
究
」
と
位
置
づ
け
て
い
る
。
　
で
は
、
清
沢
自
身
が
そ
の
「
実
験
」
を
「
研
究
」
と
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。「
保
養
雑
記
第
二
篇
」（
明
治
二
八
年
）
に
、
次
の
文
章
が
残
さ
れ
て
い
る
。
或
問
。
衣
儀
服
装
、
真
に
関
心
す
る
に
足
ら
ざ
る
歟
。
子
の
麻
衣
鼠
（
或
は
白
）
服
、
是
れ
何
の
意
ぞ
や
。
答
曰
。
外
俗
内
僧
（
非
僧
非
俗
）
の
身
ま
た
俗
諦
勤
倹
（
素
朴
）
の
旨
義
を
留
心
せ
ざ
る
可
か
ら
ず
。
衣
服
飲
食
こ
の
点
に
於
い
て
其
の
取
捨
あ
り
。
而
し
て
彼
の
麻
白
の
如
き
は
蓋
し
以
て
倹
素
の
意
を
達
せ
ん
と
す
る
一
端
な
り
。
飲
食
に
於
い
て
も
ま
た
去
奢
削
侈
の
法
を
求
め
て
止
ま
ず
。
断
食
を
試
み
た
る
が
如
き
、
ま
た
以
て
こ
の
研
究
に
益
せ
ん
と
し
た
る
の
み
。 
（『
全
集
』
八
・
一
三
七
）
　
「
衣
服
」
は
「
倹
素
」
に
、「
飲
食
」
は
「
去
奢
削
侈
の
法
」
を
求
め
、
さ
ら
に
「
断
食
を
試
み
」
て
、「
こ
の
研
究
に
益
せ
ん
」
と
記
し
て
い
る
。「
こ
の
研
究
」
と
指
示
し
て
い
る
の
が
、
自
問
自
答
し
て
い
る
制
欲
生
活
の
様
子
、
つ
ま
り
「
ミ
ニ
マ
ム
・
ポ
シ
ブ
ル
の
実
験
」
で
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
清
沢
本
人
が
「
ミ
ニ
マ
ム
・
ポ
シ
ブ
ル
の
実
験
」
を
、「
研
究
」
と
位
置
づ
け
て
い
た
こ
と
が
了
解
で
き
る
。
　
こ
こ
で
、
清
沢
の
思
想
の
近
代
的
意
味
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
、
安
田
理
深
の
文
章
に
注
目
し
て
み
た
い
。
近
代
教
学
。
そ
こ
に
は
ま
あ
一
面
、
実
存
と
い
う
様
な
意
味
も
あ
る
で
す
け
れ
ど
、
丁
度
こ
の
実
存
的
な
性
格
と
い
う
こ
と
と
む
し
ろ
全
く
正
反
対
の
よ
う
な
、
非
常
に
科
学
的
で
あ
る
と
い
う
様
な
意
味
も
あ
る
で
す
ね
。
科
学
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
清
沢
教
学
の
非
常
な
特
色
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
で
す
。
所
謂
教
理
と
か
、
ま
あ
広
い
言
葉
で
い
え
ば
〈
ド
グ
マ
〉
と
い
う
も
の
か
ら
は
な
れ
て
、
直
接
に
物
に
接
す
る
と
い
う
の
は
科
学
で
す
。
科
学
の
こ
の
、
科
学
と
い
う
も
の
の
54
者
と
な
り
、「
仏
教
ノ
真
理
ナ
ル
因
果
ノ
大
道
理
ヲ
全
世
界
ニ
拡
張
」
す
る
こ
と
を
願
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
。「
一
も
西
洋
二
も
西
洋
」
と
い
わ
れ
る
時
代
に
あ
っ
て
、
仏
教
の
「
大
道
理
」
を
如
何
に
実
現
し
研
究
し
公
開
す
る
の
か
、
と
い
う
清
沢
の
課
題
が
看
取
で
き
る
。
今
村
仁
司
は
、
近
代
に
は
近
代
特
有
の
課
題
な
り
使
命
が
あ
る
。
そ
れ
を
識
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
は
、
思
想
家
の
セ
ン
ス
に
か
か
っ
て
い
る
。
清
沢
は
こ
の
「
時
代
が
贈
り
届
け
る
も
の
」
を
感
受
す
る
セ
ン
ス
に
恵
ま
れ
て
い
た⑧
。
と
、
清
沢
の
鋭
敏
な
時
代
感
覚
に
評
価
を
与
え
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
時
代
認
識
に
お
い
て
、
仏
教
界
の
問
題
が
「
実
物
実
験
」
の
欠
落
に
あ
る
と
突
き
詰
め
、
西
洋
学
問
の
方
法
の
導
入
を
促
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
　
清
沢
は
、
そ
の
願
い
を
、
聴
衆
に
対
し
て
の
み
発
言
し
た
の
で
は
な
い
。「
西
洋
学
問
ノ
観
察
実
験
」
と
「
仏
教
ノ
理
論
」
を
対
比
的
に
捉
え
な
が
ら
も
、
そ
の
両
者
を
合
一
し
て
自
ら
「
実
益
」
を
獲
得
し
よ
う
と
志
向
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
、「
ミ
ニ
マ
ム
・
ポ
シ
ブ
ル
の
実
験
」
と
い
う
制
欲
生
活
の
実
践
、『
骸
骨
』
の
著
述
と
し
て
具
体
化
さ
れ
て
い
く
と
考
え
ら
れ
る
。
二
　
ミ
ニ
マ
ム
・
ポ
シ
ブ
ル
の
実
験
　
先
ず
、
明
治
二
三
年
か
ら
約
四
年
間
継
続
さ
れ
た
、「
ミ
ニ
マ
ム
・
ポ
シ
ブ
ル
の
実
験
」
の
性
格
を
確
か
め
た
い
。
　
清
沢
は
、「
実
験
」
の
最
中
に
友
人
の
人
見
忠
次
郎
に
次
の
書
簡
を
宛
て
て
い
る
。
世
界
に
実
験
程
面
白
き
こ
と
は
無
之
哉
と
存
候
。
故
に
何
事
も
実
験
と
思
ふ
て
す
れ
ば
、
不
平
も
非
難
も
少
な
か
る
可
き
歟
﹇
下
略
﹈。 
（『
全
集
』
九
・
八
四
）
こ
の
よ
う
に
、「
実
験
程
面
白
」
い
こ
と
は
無
い
と
感
じ
て
お
り
、
何
事
も
「
実
験
」
と
思
っ
て
行
え
ば
「
不
平
も
非
難
も
少
な
か
る
可
き
歟
」
と
い
う
。
断
定
で
は
な
く
、「
可
き
歟
」
と
推
量
の
こ
と
と
し
て
告
げ
て
い
る
。「
可
き
歟
」
と
い
う
推
量
が
、「
実
験
」
の
面
目
を
示
唆
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
書
簡
を
送
ら
れ
た
人
見
は
、
後
年
に
、
師
は
毎
度
「
実
験
は
面
白
き
事
で
あ
る
。
実
験
に
よ
り
て
証
明
せ
ら
る
ゝ
事
ほ
ど
確
実
で
、
且
つ
人
に
納
得
さ
せ
易
き
も
の
は
無
い
。」
と
云
は
れ
、
種
々
の
事
を
実
験
さ
れ
た
ら
し
い
。
自
分
に
寄
せ
ら
れ
て
る
書
翰
の
中
に
「
此
の
頃
は
某
事
に
つ
き
て
実
験
中
な
り
云
々
。」
と
云
ふ
事
が
時
々
あ
り
た
り
。
師
が
曾
て
一
枚
歯
の
木
履
を
穿
ち
墨
染
の
衣
を
着
し
て
、
55
暁
夙
く
本
山
に
参
詣
せ
ら
れ
る
の
も
、
肉
食
を
廃
し
て
日
を
送
ら
れ
た
る
も
、
皆
な
実
験
上
聖
道
諸
家
の
高
僧
の
行
状
を
研
究
せ
ら
れ
た
る
も
の
な
る
は
云
ふ
ま
で
も
な
し
。
 
（
法
蔵
館
『
全
集
』
三
・
七
〇
五
）
と
伝
え
て
い
る
。
先
の
書
簡
と
同
様
に
「
実
験
は
面
白
」
い
と
さ
れ
、
そ
の
証
明
の
確
実
性
、
且
つ
人
に
納
得
さ
せ
る
こ
と
の
容
易
性
に
勝
る
も
の
は
な
い
、
と
清
沢
は
述
べ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
客
観
的
証
明
の
根
拠
が
成
立
つ
方
法
と
み
て
、「
実
験
」
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
宗
教
が
「
妄
誕
不
稽
」
と
い
っ
た
非
科
学
的
で
あ
る
と
の
批
評
に
応
答
す
る
方
法
と
見
定
め
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
人
見
は
、
清
沢
の
行
者
生
活
は
「
実
験
上
聖
道
諸
家
の
高
僧
の
行
状
を
研
究
」
し
て
い
た
と
い
う
よ
う
に
、「
実
験
上
」
の
「
研
究
」
と
位
置
づ
け
て
い
る
。
　
で
は
、
清
沢
自
身
が
そ
の
「
実
験
」
を
「
研
究
」
と
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。「
保
養
雑
記
第
二
篇
」（
明
治
二
八
年
）
に
、
次
の
文
章
が
残
さ
れ
て
い
る
。
或
問
。
衣
儀
服
装
、
真
に
関
心
す
る
に
足
ら
ざ
る
歟
。
子
の
麻
衣
鼠
（
或
は
白
）
服
、
是
れ
何
の
意
ぞ
や
。
答
曰
。
外
俗
内
僧
（
非
僧
非
俗
）
の
身
ま
た
俗
諦
勤
倹
（
素
朴
）
の
旨
義
を
留
心
せ
ざ
る
可
か
ら
ず
。
衣
服
飲
食
こ
の
点
に
於
い
て
其
の
取
捨
あ
り
。
而
し
て
彼
の
麻
白
の
如
き
は
蓋
し
以
て
倹
素
の
意
を
達
せ
ん
と
す
る
一
端
な
り
。
飲
食
に
於
い
て
も
ま
た
去
奢
削
侈
の
法
を
求
め
て
止
ま
ず
。
断
食
を
試
み
た
る
が
如
き
、
ま
た
以
て
こ
の
研
究
に
益
せ
ん
と
し
た
る
の
み
。 
（『
全
集
』
八
・
一
三
七
）
　
「
衣
服
」
は
「
倹
素
」
に
、「
飲
食
」
は
「
去
奢
削
侈
の
法
」
を
求
め
、
さ
ら
に
「
断
食
を
試
み
」
て
、「
こ
の
研
究
に
益
せ
ん
」
と
記
し
て
い
る
。「
こ
の
研
究
」
と
指
示
し
て
い
る
の
が
、
自
問
自
答
し
て
い
る
制
欲
生
活
の
様
子
、
つ
ま
り
「
ミ
ニ
マ
ム
・
ポ
シ
ブ
ル
の
実
験
」
で
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
清
沢
本
人
が
「
ミ
ニ
マ
ム
・
ポ
シ
ブ
ル
の
実
験
」
を
、「
研
究
」
と
位
置
づ
け
て
い
た
こ
と
が
了
解
で
き
る
。
　
こ
こ
で
、
清
沢
の
思
想
の
近
代
的
意
味
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
、
安
田
理
深
の
文
章
に
注
目
し
て
み
た
い
。
近
代
教
学
。
そ
こ
に
は
ま
あ
一
面
、
実
存
と
い
う
様
な
意
味
も
あ
る
で
す
け
れ
ど
、
丁
度
こ
の
実
存
的
な
性
格
と
い
う
こ
と
と
む
し
ろ
全
く
正
反
対
の
よ
う
な
、
非
常
に
科
学
的
で
あ
る
と
い
う
様
な
意
味
も
あ
る
で
す
ね
。
科
学
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
清
沢
教
学
の
非
常
な
特
色
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
で
す
。
所
謂
教
理
と
か
、
ま
あ
広
い
言
葉
で
い
え
ば
〈
ド
グ
マ
〉
と
い
う
も
の
か
ら
は
な
れ
て
、
直
接
に
物
に
接
す
る
と
い
う
の
は
科
学
で
す
。
科
学
の
こ
の
、
科
学
と
い
う
も
の
の
56
方
法
、
方
法
概
念
と
し
て
の
科
学
は
、
実
験
観
察
で
す⑨
。
　
清
沢
の
思
想
の
性
格
は
、
自
ら
に
仏
教
が
体
現
さ
れ
得
る
か
を
問
う
よ
う
な
、
実
存
的
主
観
的
で
あ
る
と
同
時
に
、
一
方
で
正
反
対
と
も
い
え
る
科
学
的
客
観
的
な
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
、
と
述
べ
る
。
安
田
は
そ
こ
に
、
清
沢
を
礎
石
と
す
る
近
代
教
学
の
特
色
を
み
て
い
る
。
教
理
や
教
条
か
ら
離
れ
て
、
仏
教
に
直
接
し
よ
う
と
す
る
清
沢
の
態
度
を
、
科
学
の
方
法
概
念
で
あ
る
「
実
験
観
察
」
に
重
ね
、
ま
た
別
の
場
面
で
「
あ
る
意
味
で
は
実
験
の
宗
教⑩
」
と
さ
え
呼
ん
で
い
る
。
　
安
田
と
同
様
に
、
西
谷
啓
治
に
お
い
て
も
、
単
に
教
義
を
学
び
、
経
文
を
註
釈
す
る
と
い
ふ
こ
と
で
は
な
く
て
、
仏
法
と
い
ふ
も
の
を
自
分
の
中
に
生
か
す
、
仏
法
を
実
行
す
る
と
い
ふ
こ
と
を
強
調
さ
れ
る
。
さ
う
い
ふ
実
行
的
方
面
か
ら
仏
教
を
学
ぶ
の
は
、
自
然
科
学
な
ど
を
実
験
的
方
法
で
研
究
す
る
の
に
似
て
い
る⑪
。
と
記
し
、
清
沢
の
「
実
験
」
は
、
単
な
る
仏
教
教
義
の
学
び
や
経
文
の
註
釈
か
ら
離
れ
て
、
直
ち
に
「
仏
法
を
実
行
す
る
」
こ
と
に
強
調
点
を
見
出
し
て
い
る
。
そ
の
性
質
を
「
実
験
的
方
法
で
研
究
す
る
の
に
似
て
い
る
」
と
い
う
。
こ
の
両
者
の
言
及
か
ら
も
、
清
沢
の
「
実
験
」
に
は
、
仏
教
を
実
行
的
実
存
的
に
学
ぶ
こ
と
と
、
科
学
の
客
観
的
研
究
方
法
と
の
近
似
性
が
あ
る
と
見
做
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
　
し
た
が
っ
て
、
清
沢
の
「
ミ
ニ
マ
ム
・
ポ
シ
ブ
ル
の
実
験
」
と
は
、
西
洋
の
科
学
文
明
を
導
入
し
、
い
わ
ば
自
身
を
測
り
に
か
け
た
「
実
験
台
」
と
し
て
、
仏
教
の
普
遍
的
真
理
に
直
接
す
る
こ
と
を
試
み
た
「
研
究
方
法
」
だ
っ
た
、
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、「
仏
弟
子
」
不
在
の
状
況
に
お
い
て
、
自
ら
が
仏
教
の
真
理
を
体
現
し
た
「
仏
弟
子
」
と
成
り
得
る
か
、
そ
の
事
実
を
誰
に
対
し
て
も
客
観
的
に
証
明
で
き
る
根
拠
を
持
ち
得
る
か
、
を
課
し
た
も
の
と
推
察
で
き
る
。
　
た
だ
し
こ
こ
で
は
、「
ミ
ニ
マ
ム
・
ポ
シ
ブ
ル
の
実
験
」
に
は
、
求
道
心
を
根
底
と
す
る
実
存
的
関
心
に
基
づ
き
な
が
ら
、
同
時
に
近
代
の
「
科
学
的
」
意
味
合
い
が
含
有
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
は
注
意
し
て
お
き
た
い
。
　
「
科
学
的
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
村
上
陽
一
郎
に
よ
る
次
の
一
文
を
挙
げ
て
み
よ
う
。
　
人
間
に
関
す
る
現
象
を
扱
う
場
合
で
も
、
人
間
に
は
内
在
す
る
と
さ
れ
て
い
る
「
心
」
や
「
意
志
」
を
、
そ
の
ま
ま
研
究
の
対
象
と
す
る
か
ぎ
り
は
、
そ
う
し
た
研
究
は
「
科
学
的
」
で
は
あ
り
え
な
い
。
少
な
く
と
も
「
心
」
や
「
意
志
」
は
、
論
理
的
に
客
観
化
で
き
な
い
以
上
、
人
間
に
関
す
る
現
象
も
、
ま
さ
に
現
象
と
し
て
、
つ
ま
り
、
ア
ウ
ト
・
プ
ッ
ト
57
と
し
て
現
わ
れ
た
「
行
動
」
以
外
に
、
科
学
の
対
象
と
な
る
べ
き
も
の
は
あ
り
え
な
い⑫
。
「
科
学
的
」
と
い
え
る
の
は
、「
心
」
や
「
意
志
」
が
研
究
対
象
で
は
な
く
、
人
間
の
「
行
動
」
と
し
て
「
ア
ウ
ト
・
プ
ッ
ト
」
さ
れ
た
現
象
以
外
に
は
な
い
、
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
見
解
か
ら
も
、
清
沢
が
「
行
動
」
と
し
て
「
ア
ウ
ト
・
プ
ッ
ト
」
し
た
「
ミ
ニ
マ
ム
・
ポ
シ
ブ
ル
の
実
験
」
は
、「
科
学
的
」
性
格
を
帯
び
た
「
研
究
」
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。「
実
験
」
と
し
て
行
動
し
た
と
こ
ろ
に
、
清
沢
の
近
代
的
性
格
が
色
濃
く
反
映
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
三
　
道
理
（
科
学
哲
学
）
と
信
仰
（
宗
教
）
　
清
沢
は
、
そ
の
実
験
の
中
で
、『
骸
骨
』（
明
治
二
五
年
）
を
著
し
て
い
る
。
近
年
は
、
第
一
章
の
「
宗
教
と
学
問
」
に
注
目
し
て
、
清
沢
の
「
理
性
と
信
仰
」、
あ
る
い
は
端
的
に
「
学
と
信
」
の
関
係
の
研
究
が
進
め
ら
れ
て
い
る⑬
。
い
ず
れ
の
論
旨
も
、
清
沢
が
信
念
の
獲
得
に
よ
っ
て
「
知
」
を
全
面
的
に
放
棄
し
た
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
宗
派
内
に
閉
じ
ら
れ
た
「
仏
教
者
と
し
て
の
清
沢
満
之
」
研
究
に
偏
っ
て
い
た
こ
と
の
反
省
を
促
し
て
い
る
と
看
取
で
き
る⑭
。
　
『
骸
骨
』
に
み
ら
れ
る
思
索
は
、
大
学
時
代
に
宗
教
哲
学
を
専
攻
し
て
以
来
、
継
続
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
京
都
に
戻
っ
て
か
ら
も
、
宗
教
哲
学
の
講
義
や
思
索
は
行
わ
れ
て
い
た⑮
。
つ
ま
り
、
『
骸
骨
』
は
そ
の
時
点
に
お
け
る
清
沢
の
思
索
の
集
大
成
と
い
え
よ
う
。「
清
沢
の
出
発
点
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
の
時
点
ま
で
の
思
索
の
到
達
点
で
も
あ
る⑯
」
と
い
う
先
学
の
意
見
を
承
け
る
な
ら
ば
、「
ミ
ニ
マ
ム
・
ポ
シ
ブ
ル
の
実
験
」
中
に
『
骸
骨
』
が
著
さ
れ
た
と
い
う
よ
り
も
、『
骸
骨
』
に
到
達
す
る
ま
で
の
思
索
が
、
「
実
験
」
と
し
て
「
ア
ウ
ト
・
プ
ッ
ト
」
さ
れ
た
、
と
す
る
方
が
正
確
な
表
現
に
な
る
だ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、「
実
験
」
の
科
学
的
方
法
と
『
骸
骨
』
の
哲
学
的
思
索
は
密
接
な
関
係
を
結
ん
で
い
る
。
　
そ
の
関
係
を
確
認
す
る
た
め
、
清
沢
に
よ
る
「
科
学
哲
学
宗
教
之
関
係
」（
明
治
二
一
年
）
と
い
う
講
話
の
「
学
問
ノ
分
類
」
に
注
目
し
た
い
。
そ
こ
で
は
、
吾
人
ノ
知
識
カ
進
化
ス
レ
ハ
自
ラ
学
問
ト
為
ル
　
之
ヲ
区
別
ス
ル
ニ
先
ツ
古
代
ノ
人
ハ
通
常
事
物
ノ
知
識
ヲ
有
ス
ル
ノ
ミ
　
人
智
漸
ク
開
ケ
ハ
科
学
即
チ
百
家
ノ
学
ヲ
為
ス
　
終
ニ
人
智
大
ニ
進
ミ
一
層
精
密
ニ
科
学
ノ
関
係
ヲ
推
究
ス
ル
ヲ
哲
学
ト
云
フ 
（『
全
集
』
四
・
一
五
二
〜
三
）
と
、
学
問
を
科
学
と
哲
学
に
見
定
め
て
、
そ
の
両
者
の
関
係
を
明
示
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
古
人
は
日
常
の
事
物
に
つ
い
て
の
知
識
を
有
し
て
い
る
の
み
だ
が
、「
人
智
」
の
開
発
に
よ
っ
て
「
科
学
56
方
法
、
方
法
概
念
と
し
て
の
科
学
は
、
実
験
観
察
で
す⑨
。
　
清
沢
の
思
想
の
性
格
は
、
自
ら
に
仏
教
が
体
現
さ
れ
得
る
か
を
問
う
よ
う
な
、
実
存
的
主
観
的
で
あ
る
と
同
時
に
、
一
方
で
正
反
対
と
も
い
え
る
科
学
的
客
観
的
な
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
、
と
述
べ
る
。
安
田
は
そ
こ
に
、
清
沢
を
礎
石
と
す
る
近
代
教
学
の
特
色
を
み
て
い
る
。
教
理
や
教
条
か
ら
離
れ
て
、
仏
教
に
直
接
し
よ
う
と
す
る
清
沢
の
態
度
を
、
科
学
の
方
法
概
念
で
あ
る
「
実
験
観
察
」
に
重
ね
、
ま
た
別
の
場
面
で
「
あ
る
意
味
で
は
実
験
の
宗
教⑩
」
と
さ
え
呼
ん
で
い
る
。
　
安
田
と
同
様
に
、
西
谷
啓
治
に
お
い
て
も
、
単
に
教
義
を
学
び
、
経
文
を
註
釈
す
る
と
い
ふ
こ
と
で
は
な
く
て
、
仏
法
と
い
ふ
も
の
を
自
分
の
中
に
生
か
す
、
仏
法
を
実
行
す
る
と
い
ふ
こ
と
を
強
調
さ
れ
る
。
さ
う
い
ふ
実
行
的
方
面
か
ら
仏
教
を
学
ぶ
の
は
、
自
然
科
学
な
ど
を
実
験
的
方
法
で
研
究
す
る
の
に
似
て
い
る⑪
。
と
記
し
、
清
沢
の
「
実
験
」
は
、
単
な
る
仏
教
教
義
の
学
び
や
経
文
の
註
釈
か
ら
離
れ
て
、
直
ち
に
「
仏
法
を
実
行
す
る
」
こ
と
に
強
調
点
を
見
出
し
て
い
る
。
そ
の
性
質
を
「
実
験
的
方
法
で
研
究
す
る
の
に
似
て
い
る
」
と
い
う
。
こ
の
両
者
の
言
及
か
ら
も
、
清
沢
の
「
実
験
」
に
は
、
仏
教
を
実
行
的
実
存
的
に
学
ぶ
こ
と
と
、
科
学
の
客
観
的
研
究
方
法
と
の
近
似
性
が
あ
る
と
見
做
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
　
し
た
が
っ
て
、
清
沢
の
「
ミ
ニ
マ
ム
・
ポ
シ
ブ
ル
の
実
験
」
と
は
、
西
洋
の
科
学
文
明
を
導
入
し
、
い
わ
ば
自
身
を
測
り
に
か
け
た
「
実
験
台
」
と
し
て
、
仏
教
の
普
遍
的
真
理
に
直
接
す
る
こ
と
を
試
み
た
「
研
究
方
法
」
だ
っ
た
、
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、「
仏
弟
子
」
不
在
の
状
況
に
お
い
て
、
自
ら
が
仏
教
の
真
理
を
体
現
し
た
「
仏
弟
子
」
と
成
り
得
る
か
、
そ
の
事
実
を
誰
に
対
し
て
も
客
観
的
に
証
明
で
き
る
根
拠
を
持
ち
得
る
か
、
を
課
し
た
も
の
と
推
察
で
き
る
。
　
た
だ
し
こ
こ
で
は
、「
ミ
ニ
マ
ム
・
ポ
シ
ブ
ル
の
実
験
」
に
は
、
求
道
心
を
根
底
と
す
る
実
存
的
関
心
に
基
づ
き
な
が
ら
、
同
時
に
近
代
の
「
科
学
的
」
意
味
合
い
が
含
有
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
は
注
意
し
て
お
き
た
い
。
　
「
科
学
的
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
村
上
陽
一
郎
に
よ
る
次
の
一
文
を
挙
げ
て
み
よ
う
。
　
人
間
に
関
す
る
現
象
を
扱
う
場
合
で
も
、
人
間
に
は
内
在
す
る
と
さ
れ
て
い
る
「
心
」
や
「
意
志
」
を
、
そ
の
ま
ま
研
究
の
対
象
と
す
る
か
ぎ
り
は
、
そ
う
し
た
研
究
は
「
科
学
的
」
で
は
あ
り
え
な
い
。
少
な
く
と
も
「
心
」
や
「
意
志
」
は
、
論
理
的
に
客
観
化
で
き
な
い
以
上
、
人
間
に
関
す
る
現
象
も
、
ま
さ
に
現
象
と
し
て
、
つ
ま
り
、
ア
ウ
ト
・
プ
ッ
ト
57
と
し
て
現
わ
れ
た
「
行
動
」
以
外
に
、
科
学
の
対
象
と
な
る
べ
き
も
の
は
あ
り
え
な
い⑫
。
「
科
学
的
」
と
い
え
る
の
は
、「
心
」
や
「
意
志
」
が
研
究
対
象
で
は
な
く
、
人
間
の
「
行
動
」
と
し
て
「
ア
ウ
ト
・
プ
ッ
ト
」
さ
れ
た
現
象
以
外
に
は
な
い
、
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
見
解
か
ら
も
、
清
沢
が
「
行
動
」
と
し
て
「
ア
ウ
ト
・
プ
ッ
ト
」
し
た
「
ミ
ニ
マ
ム
・
ポ
シ
ブ
ル
の
実
験
」
は
、「
科
学
的
」
性
格
を
帯
び
た
「
研
究
」
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。「
実
験
」
と
し
て
行
動
し
た
と
こ
ろ
に
、
清
沢
の
近
代
的
性
格
が
色
濃
く
反
映
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
三
　
道
理
（
科
学
哲
学
）
と
信
仰
（
宗
教
）
　
清
沢
は
、
そ
の
実
験
の
中
で
、『
骸
骨
』（
明
治
二
五
年
）
を
著
し
て
い
る
。
近
年
は
、
第
一
章
の
「
宗
教
と
学
問
」
に
注
目
し
て
、
清
沢
の
「
理
性
と
信
仰
」、
あ
る
い
は
端
的
に
「
学
と
信
」
の
関
係
の
研
究
が
進
め
ら
れ
て
い
る⑬
。
い
ず
れ
の
論
旨
も
、
清
沢
が
信
念
の
獲
得
に
よ
っ
て
「
知
」
を
全
面
的
に
放
棄
し
た
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
宗
派
内
に
閉
じ
ら
れ
た
「
仏
教
者
と
し
て
の
清
沢
満
之
」
研
究
に
偏
っ
て
い
た
こ
と
の
反
省
を
促
し
て
い
る
と
看
取
で
き
る⑭
。
　
『
骸
骨
』
に
み
ら
れ
る
思
索
は
、
大
学
時
代
に
宗
教
哲
学
を
専
攻
し
て
以
来
、
継
続
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
京
都
に
戻
っ
て
か
ら
も
、
宗
教
哲
学
の
講
義
や
思
索
は
行
わ
れ
て
い
た⑮
。
つ
ま
り
、
『
骸
骨
』
は
そ
の
時
点
に
お
け
る
清
沢
の
思
索
の
集
大
成
と
い
え
よ
う
。「
清
沢
の
出
発
点
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
の
時
点
ま
で
の
思
索
の
到
達
点
で
も
あ
る⑯
」
と
い
う
先
学
の
意
見
を
承
け
る
な
ら
ば
、「
ミ
ニ
マ
ム
・
ポ
シ
ブ
ル
の
実
験
」
中
に
『
骸
骨
』
が
著
さ
れ
た
と
い
う
よ
り
も
、『
骸
骨
』
に
到
達
す
る
ま
で
の
思
索
が
、
「
実
験
」
と
し
て
「
ア
ウ
ト
・
プ
ッ
ト
」
さ
れ
た
、
と
す
る
方
が
正
確
な
表
現
に
な
る
だ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、「
実
験
」
の
科
学
的
方
法
と
『
骸
骨
』
の
哲
学
的
思
索
は
密
接
な
関
係
を
結
ん
で
い
る
。
　
そ
の
関
係
を
確
認
す
る
た
め
、
清
沢
に
よ
る
「
科
学
哲
学
宗
教
之
関
係
」（
明
治
二
一
年
）
と
い
う
講
話
の
「
学
問
ノ
分
類
」
に
注
目
し
た
い
。
そ
こ
で
は
、
吾
人
ノ
知
識
カ
進
化
ス
レ
ハ
自
ラ
学
問
ト
為
ル
　
之
ヲ
区
別
ス
ル
ニ
先
ツ
古
代
ノ
人
ハ
通
常
事
物
ノ
知
識
ヲ
有
ス
ル
ノ
ミ
　
人
智
漸
ク
開
ケ
ハ
科
学
即
チ
百
家
ノ
学
ヲ
為
ス
　
終
ニ
人
智
大
ニ
進
ミ
一
層
精
密
ニ
科
学
ノ
関
係
ヲ
推
究
ス
ル
ヲ
哲
学
ト
云
フ 
（『
全
集
』
四
・
一
五
二
〜
三
）
と
、
学
問
を
科
学
と
哲
学
に
見
定
め
て
、
そ
の
両
者
の
関
係
を
明
示
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
古
人
は
日
常
の
事
物
に
つ
い
て
の
知
識
を
有
し
て
い
る
の
み
だ
が
、「
人
智
」
の
開
発
に
よ
っ
て
「
科
学
58
即
チ
百
家
ノ
学
」
に
な
る
と
す
る
。
つ
ま
り
、「
人
智
」
に
基
づ
く
科
学
が
学
問
一
般
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。『
骸
骨
』
第
一
章
の
題
目
に
あ
る
「
学
問
」
が
「SCIEN
CE
⑰
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
了
解
で
き
よ
う
。
そ
し
て
、
更
な
る
「
人
智
」
の
進
歩
に
よ
り
、
精
密
に
科
学
の
関
係
を
推
究
す
る
こ
と
が
哲
学
で
あ
る
、
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。
清
沢
は
、
以
上
の
こ
と
を
整
理
し
て
、
之
〔
科
学
：
筆
者
注
〕
ヲ
統
合
シ
テ
総
テ
ノ
関
係
ヲ
付
ケ
行
ク
ヲ
哲
学
ト
称
ス
　
故
ニ
総
テ
ノ
科
学
ヲ
推
シ
究
メ
テ
一
ノ
最
大
ナ
ル
系
統
ヲ
形
造
リ
科
学
ノ
原
理
原
則
ヲ
研
究
ス
ル
学
ナ
レ
ハ
哲
学
ハ
科
学
中
ノ
科
学
ナ
リ
学
問
中
ノ
学
問
ナ
リ
 
（『
同
右
』・
一
五
四
）
と
い
う
よ
う
に
、
哲
学
と
は
「
科
学
中
ノ
科
学
」「
学
問
中
ノ
学
問
」
と
押
え
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、
哲
学
と
は
「
人
智
」
の
窮
極
を
尽
く
す
学
問
、
あ
る
い
は
学
問
全
体
の
根
本
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
　
そ
の
う
え
で
清
沢
は
、
科
学
と
哲
学
の
学
問
概
念
を
端
的
に
記
し
て
い
る
。
元
ト
科
学
ハ
外
部
ヲ
主
ト
シ
テ
研
究
ス
ル
客
観
的
ノ
学
問
哲
学
ハ
吾
人
カ
精
神
ヲ
以
テ
原
理
原
則
ヲ
見
出
ス
学
問
ナ
レ
ハ
主
観
的
ナ
リ 
（『
同
右
』・
一
五
五
）
　
科
学
は
「
外
部
│
客
観
的
」
学
問
、
哲
学
は
「
吾
人
カ
精
神
〔
内
部
〕
│
主
観
的
」
学
問
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、「
宗
教
哲
学
」（
明
治
二
四
年
）
を
み
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
纏
め
て
図
示
さ
れ
て
い
る
。
哲
学
│
│
思
想
道
理
ヲ
便
ト
ス
│
│
│
論
法
│
│
主
観
的
研
究
法
理
学
│
│
実
験
観
察
ヲ
便
リ
ト
ス
│
│
事
実
│
│
客
観
的
研
究
法 
（『
全
集
』
一
・
二
〇
四
）
「
人
智
」
開
発
に
よ
る
近
代
と
い
う
時
代
に
あ
っ
て
、「
実
験
観
察
」
の
事
実
に
基
づ
く
科
学
の
客
観
性
は
、
一
般
諸
氏
に
広
く
通
じ
る
研
究
方
法
で
あ
る
。
そ
こ
に
公
平
無
私
な
普
遍
性
を
見
出
す
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
一
方
で
、
そ
の
普
遍
的
事
実
を
「
一
層
精
密
ニ
」
推
究
す
る
哲
学
は
、「
道
理
」
を
も
っ
て
主
観
的
に
研
究
し
思
索
す
る
論
法
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
清
沢
に
お
け
る
「
科
学
と
哲
学
」
と
は
、
共
に
理
性
に
基
づ
く
「
研
究
」
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
探
究
心
を
「
道
理
心
」
と
置
換
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
　
さ
て
、『
骸
骨
』
の
第
一
章
「
宗
教
と
学
問
」
の
項
目
に
、「
道
理
心
と
宗
教
心
」「
道
理
と
信
仰
」
が
設
定
さ
れ
、
そ
の
両
者
は
並
立
的
に
立
て
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
た
だ
し
、
英
訳
を
確
認
す
れ
ば
、
前
者
は
「Faith and R
eason
」
と
い
う
よ
う
に
「and
」
で
結
ば
れ
て
い
る
一
方
、
後
者
は
「T
he R
elation of 
R
eason to Faith
」
と
訳
さ
れ
て
い
る⑱
。
こ
の
英
訳
の
意
味
は
、
59
「
宗
教
心
に
対
す
る
道
理
心
の
も
つ
関
係
」
と
な
る
。
つ
ま
り
清
沢
は
、「
道
理
と
信
仰
」
の
項
目
に
つ
い
て
は
、
並
立
関
係
と
捉
え
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
果
し
て
、
こ
の
こ
と
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
　
並
立
さ
れ
た
「
道
理
心
と
宗
教
心
」
で
は
、
道
理
心
は
無
限
に
の
み
関
係
す
る
に
あ
ら
ず
有
限
に
も
関
係
す
る
な
り
　
彼
の
諸
多
の
学
問
は
皆
道
理
心
が
関
係
す
る
区
域
を
表
す
る
も
の
と
謂
ふ
て
可
な
り
　
而
し
て
其
中
に
於
て
唯
々
哲
学
は
道
理
心
の
無
限
に
関
係
す
る
区
域
を
表
す
る
な
り 
（『
全
集
』
一
・
六
）
と
規
定
し
た
う
え
で
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
道
理
心
が
無
限
に
関
係
す
る
と
宗
教
心
が
無
限
に
関
係
す
る
と
は
大
に
異
な
り
道
理
心
の
関
係
す
る
は
之
を
追
求
す
る
に
あ
り
宗
教
心
の
関
係
す
る
は
之
を
受
用
す
る
に
あ
り
 
（『
同
右
』）
「
道
理
心
」
と
「
宗
教
心
」
は
共
に
無
限
に
関
係
す
る
が
、「
道
理
心
」
は
有
限
に
も
関
わ
る
と
い
う
。
だ
か
ら
、「
道
理
心
」
の
無
限
に
関
す
る
あ
り
方
と
「
宗
教
心
」
が
無
限
に
関
す
る
あ
り
方
は
、「
大
に
異
な
」
る
と
記
す
の
で
あ
る
。
そ
の
分
岐
に
な
る
と
こ
ろ
を
、「
道
理
心
│
追
求
」「
宗
教
心
│
受
用
」
と
論
じ
て
い
る
。
　
清
沢
は
、
続
け
て
そ
の
理
由
を
、
道
理
心
は
無
限
の
真
否
を
疑
ひ
て
之
を
研
究
し
之
を
討
尋
し
て
終
に
之
を
窮
尽
せ
ん
と
す
　
故
に
若
し
明
々
確
々
之
を
獲
得
す
れ
ば
哲
学
の
無
限
に
関
係
す
る
事
業
は
集
結
す
　
然
る
に
宗
教
心
は
第
一
着
歩
に
無
限
の
実
存
を
確
信
し
之
に
対
向
し
て
以
て
其
感
化
を
受
け
ん
と
す
る
な
り 
（『
同
右
』）
と
い
う
よ
う
に
、「
無
限
の
真
否
」
に
対
す
る
「
疑
」
か
ら
、
そ
れ
を
「
研
究
・
討
尋
」
し
て
窮
尽
し
よ
う
と
す
る
こ
と
が
「
道
理
心
」
の
性
質
で
あ
る
、
と
押
え
て
い
る
。
も
し
「
道
理
心
」
を
も
っ
て
、「
無
限
の
真
否
」
が
明
確
に
獲
得
で
き
た
な
ら
ば
、
哲
学
の
事
業
は
そ
の
時
点
で
終
結
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
方
の
「
宗
教
心
」
は
、
何
よ
り
も
出
発
点
に
「
無
限
の
実
存
」
の
「
確
信
」
が
必
要
で
あ
り
、
そ
こ
に
基
づ
い
て
無
限
に
「
対
向
」
し
て
「
感
化
を
受
」
け
る
、
と
示
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、「
道
理
心
│
無
限
の
真
否
を
疑
う
│
研
究
・
討
尋
す
る
（
追
求
）」「
宗
教
心
│
無
限
の
実
存
を
確
信
│
感
化
を
受
け
る
（
受
用
）」
と
な
る
だ
ろ
う
。
清
沢
は
、
こ
の
よ
う
に
確
認
し
た
う
え
で
、
故
に
之
を
通
言
す
れ
ば
哲
学
の
終
る
所
に
宗
教
の
事
業
始
ま
る
と
謂
ふ
べ
し 
（『
同
右
』）
と
、「
道
理
心
」
に
基
づ
く
研
究
に
よ
り
、
無
限
の
真
否
を
獲
得
す
れ
ば
哲
学
は
終
極
を
迎
え
、
そ
こ
か
ら
宗
教
の
事
業
は
始
発
す
る
、
と
述
べ
る
。
要
す
る
に
、
哲
学
の
終
極
は
同
時
に
宗
教
の
始
58
即
チ
百
家
ノ
学
」
に
な
る
と
す
る
。
つ
ま
り
、「
人
智
」
に
基
づ
く
科
学
が
学
問
一
般
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。『
骸
骨
』
第
一
章
の
題
目
に
あ
る
「
学
問
」
が
「SCIEN
CE
⑰
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
了
解
で
き
よ
う
。
そ
し
て
、
更
な
る
「
人
智
」
の
進
歩
に
よ
り
、
精
密
に
科
学
の
関
係
を
推
究
す
る
こ
と
が
哲
学
で
あ
る
、
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。
清
沢
は
、
以
上
の
こ
と
を
整
理
し
て
、
之
〔
科
学
：
筆
者
注
〕
ヲ
統
合
シ
テ
総
テ
ノ
関
係
ヲ
付
ケ
行
ク
ヲ
哲
学
ト
称
ス
　
故
ニ
総
テ
ノ
科
学
ヲ
推
シ
究
メ
テ
一
ノ
最
大
ナ
ル
系
統
ヲ
形
造
リ
科
学
ノ
原
理
原
則
ヲ
研
究
ス
ル
学
ナ
レ
ハ
哲
学
ハ
科
学
中
ノ
科
学
ナ
リ
学
問
中
ノ
学
問
ナ
リ
 
（『
同
右
』・
一
五
四
）
と
い
う
よ
う
に
、
哲
学
と
は
「
科
学
中
ノ
科
学
」「
学
問
中
ノ
学
問
」
と
押
え
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、
哲
学
と
は
「
人
智
」
の
窮
極
を
尽
く
す
学
問
、
あ
る
い
は
学
問
全
体
の
根
本
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
　
そ
の
う
え
で
清
沢
は
、
科
学
と
哲
学
の
学
問
概
念
を
端
的
に
記
し
て
い
る
。
元
ト
科
学
ハ
外
部
ヲ
主
ト
シ
テ
研
究
ス
ル
客
観
的
ノ
学
問
哲
学
ハ
吾
人
カ
精
神
ヲ
以
テ
原
理
原
則
ヲ
見
出
ス
学
問
ナ
レ
ハ
主
観
的
ナ
リ 
（『
同
右
』・
一
五
五
）
　
科
学
は
「
外
部
│
客
観
的
」
学
問
、
哲
学
は
「
吾
人
カ
精
神
〔
内
部
〕
│
主
観
的
」
学
問
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、「
宗
教
哲
学
」（
明
治
二
四
年
）
を
み
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
纏
め
て
図
示
さ
れ
て
い
る
。
哲
学
│
│
思
想
道
理
ヲ
便
ト
ス
│
│
│
論
法
│
│
主
観
的
研
究
法
理
学
│
│
実
験
観
察
ヲ
便
リ
ト
ス
│
│
事
実
│
│
客
観
的
研
究
法 
（『
全
集
』
一
・
二
〇
四
）
「
人
智
」
開
発
に
よ
る
近
代
と
い
う
時
代
に
あ
っ
て
、「
実
験
観
察
」
の
事
実
に
基
づ
く
科
学
の
客
観
性
は
、
一
般
諸
氏
に
広
く
通
じ
る
研
究
方
法
で
あ
る
。
そ
こ
に
公
平
無
私
な
普
遍
性
を
見
出
す
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
一
方
で
、
そ
の
普
遍
的
事
実
を
「
一
層
精
密
ニ
」
推
究
す
る
哲
学
は
、「
道
理
」
を
も
っ
て
主
観
的
に
研
究
し
思
索
す
る
論
法
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
清
沢
に
お
け
る
「
科
学
と
哲
学
」
と
は
、
共
に
理
性
に
基
づ
く
「
研
究
」
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
探
究
心
を
「
道
理
心
」
と
置
換
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
　
さ
て
、『
骸
骨
』
の
第
一
章
「
宗
教
と
学
問
」
の
項
目
に
、「
道
理
心
と
宗
教
心
」「
道
理
と
信
仰
」
が
設
定
さ
れ
、
そ
の
両
者
は
並
立
的
に
立
て
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
た
だ
し
、
英
訳
を
確
認
す
れ
ば
、
前
者
は
「Faith and R
eason
」
と
い
う
よ
う
に
「and
」
で
結
ば
れ
て
い
る
一
方
、
後
者
は
「T
he R
elation of 
R
eason to Faith
」
と
訳
さ
れ
て
い
る⑱
。
こ
の
英
訳
の
意
味
は
、
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「
宗
教
心
に
対
す
る
道
理
心
の
も
つ
関
係
」
と
な
る
。
つ
ま
り
清
沢
は
、「
道
理
と
信
仰
」
の
項
目
に
つ
い
て
は
、
並
立
関
係
と
捉
え
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
果
し
て
、
こ
の
こ
と
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
　
並
立
さ
れ
た
「
道
理
心
と
宗
教
心
」
で
は
、
道
理
心
は
無
限
に
の
み
関
係
す
る
に
あ
ら
ず
有
限
に
も
関
係
す
る
な
り
　
彼
の
諸
多
の
学
問
は
皆
道
理
心
が
関
係
す
る
区
域
を
表
す
る
も
の
と
謂
ふ
て
可
な
り
　
而
し
て
其
中
に
於
て
唯
々
哲
学
は
道
理
心
の
無
限
に
関
係
す
る
区
域
を
表
す
る
な
り 
（『
全
集
』
一
・
六
）
と
規
定
し
た
う
え
で
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
道
理
心
が
無
限
に
関
係
す
る
と
宗
教
心
が
無
限
に
関
係
す
る
と
は
大
に
異
な
り
道
理
心
の
関
係
す
る
は
之
を
追
求
す
る
に
あ
り
宗
教
心
の
関
係
す
る
は
之
を
受
用
す
る
に
あ
り
 
（『
同
右
』）
「
道
理
心
」
と
「
宗
教
心
」
は
共
に
無
限
に
関
係
す
る
が
、「
道
理
心
」
は
有
限
に
も
関
わ
る
と
い
う
。
だ
か
ら
、「
道
理
心
」
の
無
限
に
関
す
る
あ
り
方
と
「
宗
教
心
」
が
無
限
に
関
す
る
あ
り
方
は
、「
大
に
異
な
」
る
と
記
す
の
で
あ
る
。
そ
の
分
岐
に
な
る
と
こ
ろ
を
、「
道
理
心
│
追
求
」「
宗
教
心
│
受
用
」
と
論
じ
て
い
る
。
　
清
沢
は
、
続
け
て
そ
の
理
由
を
、
道
理
心
は
無
限
の
真
否
を
疑
ひ
て
之
を
研
究
し
之
を
討
尋
し
て
終
に
之
を
窮
尽
せ
ん
と
す
　
故
に
若
し
明
々
確
々
之
を
獲
得
す
れ
ば
哲
学
の
無
限
に
関
係
す
る
事
業
は
集
結
す
　
然
る
に
宗
教
心
は
第
一
着
歩
に
無
限
の
実
存
を
確
信
し
之
に
対
向
し
て
以
て
其
感
化
を
受
け
ん
と
す
る
な
り 
（『
同
右
』）
と
い
う
よ
う
に
、「
無
限
の
真
否
」
に
対
す
る
「
疑
」
か
ら
、
そ
れ
を
「
研
究
・
討
尋
」
し
て
窮
尽
し
よ
う
と
す
る
こ
と
が
「
道
理
心
」
の
性
質
で
あ
る
、
と
押
え
て
い
る
。
も
し
「
道
理
心
」
を
も
っ
て
、「
無
限
の
真
否
」
が
明
確
に
獲
得
で
き
た
な
ら
ば
、
哲
学
の
事
業
は
そ
の
時
点
で
終
結
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
方
の
「
宗
教
心
」
は
、
何
よ
り
も
出
発
点
に
「
無
限
の
実
存
」
の
「
確
信
」
が
必
要
で
あ
り
、
そ
こ
に
基
づ
い
て
無
限
に
「
対
向
」
し
て
「
感
化
を
受
」
け
る
、
と
示
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、「
道
理
心
│
無
限
の
真
否
を
疑
う
│
研
究
・
討
尋
す
る
（
追
求
）」「
宗
教
心
│
無
限
の
実
存
を
確
信
│
感
化
を
受
け
る
（
受
用
）」
と
な
る
だ
ろ
う
。
清
沢
は
、
こ
の
よ
う
に
確
認
し
た
う
え
で
、
故
に
之
を
通
言
す
れ
ば
哲
学
の
終
る
所
に
宗
教
の
事
業
始
ま
る
と
謂
ふ
べ
し 
（『
同
右
』）
と
、「
道
理
心
」
に
基
づ
く
研
究
に
よ
り
、
無
限
の
真
否
を
獲
得
す
れ
ば
哲
学
は
終
極
を
迎
え
、
そ
こ
か
ら
宗
教
の
事
業
は
始
発
す
る
、
と
述
べ
る
。
要
す
る
に
、
哲
学
の
終
極
は
同
時
に
宗
教
の
始
60
発
と
な
る
。
た
だ
、
こ
こ
に
並
立
さ
れ
た
「
道
理
心
」
と
「
宗
教
心
」
の
関
係
は
、
連
続
性
を
帯
び
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、「
人
智
」
に
基
づ
い
て
無
限
を
「
追
求
」
し
無
限
を
知
る
こ
と
が
あ
れ
ば
、
そ
の
ま
ま
宗
教
心
の
出
発
で
あ
る
「
確
信
」
の
領
分
へ
と
延
長
す
る
か
の
如
く
で
あ
る
。
別
言
す
れ
ば
、「
道
理
心
」
が
延
長
し
て
「
宗
教
心
」
に
変
容
す
る
と
い
っ
た
感
を
受
け
る
。
　
と
こ
ろ
が
「
道
理
と
信
仰
」
の
項
目
に
な
れ
ば
、
然
れ
ど
も
道
理
は
其
性
質
不
完
全
を
免
れ
ざ
る
も
の
な
る
が
故
に
人
若
し
単
に
道
理
の
一
方
に
固
着
す
れ
ば
或
は
終
に
宗
教
の
地
位
に
達
す
る
能
は
ざ
る
や
も
保
し
難
し
　
是
れ
真
理
探
究
者
の
常
に
省
察
す
べ
き
所
の
一
点
な
り
 
（『
同
右
』・
七
）
と
、「
道
理
は
其
性
質
不
完
全
を
免
れ
」
な
い
、
と
断
言
す
る
。
そ
の
上
で
「
道
理
の
一
方
に
固
着
」
す
る
こ
と
の
問
題
を
併
せ
て
提
示
し
て
い
る
。
先
に
清
沢
は
、
道
理
と
宗
教
の
両
者
が
延
長
線
上
に
あ
る
か
の
如
く
示
し
て
い
た
が
、
こ
の
場
面
で
は
道
理
が
不
完
全
な
性
質
を
も
つ
こ
と
を
明
示
し
て
、
道
理
な
る
も
の
は
事
物
に
当
り
て
常
に
其
理
由
を
求
め
て
止
ま
ざ
る
も
の
な
り
　
故
に
甲
を
認
む
る
に
当
り
て
は
其
理
由
と
す
る
乙
を
求
め
…
中
略
…
丁
を
求
め
丁
を
得
て
は
戊
己
を
求
む
る
等
愈
得
れ
ば
愈
進
み
到
底
休
止
す
る
所
な
き
が
道
理
の
原
性
な
り 
（『
同
右
』
中
略
筆
者
）
と
、「
道
理
の
原
性
」
を
そ
の
理
由
に
挙
げ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
道
理
」
は
「
追
求
」
を
本
性
と
す
る
故
、「
疑
」
が
生
じ
る
限
り
、
無
限
に
根
拠
を
探
究
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
追
求
」
の
堂
々
巡
り
に
陥
り
、「
到
底
休
止
」
に
決
着
す
る
こ
と
が
な
い
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
故
に
若
し
道
理
に
し
て
休
止
立
脚
の
点
を
得
ん
と
欲
せ
ば
其
点
は
当
に
一
信
仰
た
る
べ
き
や
必
せ
り
　
故
に
道
理
は
到
底
信
仰
に
依
ら
ざ
る
能
は
ざ
る
な
り 
（『
同
右
』）
と
、
そ
の
よ
う
な
永
続
的
「
追
求
」
状
態
に
対
し
て
、「
一
信
仰
」
に
「
休
止
立
脚
の
点
」
が
得
ら
れ
る
と
い
う
。
そ
れ
は
、
「
道
理
」
の
依
拠
と
し
て
「
信
仰
」
が
決
着
点
に
な
る
こ
と
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
人
智
の
限
界
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
た
だ
し
、
道
理
の
不
完
全
性
と
信
仰
の
関
係
は
上
の
よ
う
に
述
べ
て
は
い
る
が
、「
道
理
」
を
全
く
棄
却
す
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、「
道
理
と
信
仰
と
は
互
に
相
依
り
相
助
く
べ
き
も
の
」
と
い
う
よ
う
に
、「
相
依
相
助
」
の
関
係
と
み
て
お
り
、
さ
ら
に
は
、
第
一
章
が
「
道
理
は
宗
教
内
に
於
て
甚
だ
須
要
も
の⑲
」
と
結
ば
れ
る
程
、「
道
理
」
に
強
調
点
が
置
か
れ
て
い
る
。
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四
　
不
可
思
議
の
関
門
　
『
骸
骨
』
が
著
述
さ
れ
る
以
前
、
清
沢
は
「
信
願
要
義
」
と
題
し
て
、愈
々
経
論
の
所
説
を
信
仰
せ
ん
か
、
当
に
凡
聖
の
体
性
隔
歴
し
て
吾
人
凡
愚
の
聖
旨
を
思
議
し
能
は
ざ
る
こ
と
を
認
許
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
…
中
略
…
只
凡
智
も
亦
是
れ
智
な
れ
ば
之
れ
に
背
反
す
る
処
は
信
じ
難
か
る
べ
し
。
か
の
弥
陀
久
遠
の
方
便
摂
化
は
豈
に
凡
智
に
背
反
す
と
云
ふ
可
け
ん
や
、
只
凡
智
の
信
受
に
苦
し
む
処
な
ら
ん
而
已
。
 
（『
全
集
』
七
・
一
五
七
〜
八
　
中
略
筆
者
）
と
、「
凡
智
も
亦
是
れ
智
」
で
あ
る
か
ら
、
自
ら
の
知
性
に
背
反
す
る
と
こ
ろ
は
、
例
え
「
経
論
の
所
説
」
で
あ
っ
て
も
「
信
じ
難
」
い
と
明
記
し
て
い
た
。
理
知
に
よ
っ
て
把
握
で
き
な
い
と
こ
ろ
は
「
信
受
に
苦
し
む
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
清
沢
は
、
人
間
の
「
道
理
心
」
に
信
頼
を
置
き
つ
つ
、
西
洋
学
問
の
方
法
と
仏
教
の
真
理
を
合
一
せ
ん
と
の
課
題
に
お
い
て
、「
ミ
ニ
マ
ム
・
ポ
シ
ブ
ル
の
実
験
」（
科
学
│
実
行
）
と
『
骸
骨
』（
哲
学
│
理
論
）
の
「
研
究
」
に
取
組
ん
だ
こ
と
が
わ
か
る
。
　
し
か
し
、
厳
し
い
「
実
験
」
に
よ
り
、
清
沢
は
肺
結
核
と
診
断
さ
れ
、
養
病
生
活
を
送
る
こ
と
に
な
る
。
喀
血
を
繰
り
返
し
、
死
の
事
実
が
具
体
化
し
た
の
で
あ
る
。
後
年
、
そ
の
当
時
を
回
想
し
て
「
自
力
の
迷
情
を
翻
転
し
得
た
り⑳
」
と
い
い
、
あ
る
い
は
「
実
に
我
慢
の
極
点㉑
」
に
あ
っ
た
こ
と
を
告
白
し
て
い
る
。
こ
こ
に
清
沢
は
、
大
き
な
転
機
を
迎
え
た
の
で
あ
っ
た
。
　
そ
し
て
、「
臘
扇
記
第
一
号
」（
明
治
三
一
年
十
月
二
四
日
）
の
記
事
で
は
、
そ
の
冒
頭
に
、
　
如
何
ニ
推
考
ヲ
費
ス
ト
雖
ト
モ
如
何
科
学
哲
学
ニ
尋
求
ス
ト
雖
ト
モ
死
後
（
展
転
生
死
ノ
後
）
ノ
究
極
ハ
到
底
不
可
思
議
ノ
関
門
ニ
閉
サ
ヽ
ル
モ
ノ
ナ
リ 
（『
全
集
』
八
・
三
六
二
）
と
記
さ
れ
て
い
る
。
ど
ん
な
に
推
考
を
費
や
し
、
如
何
に
「
科
学
哲
学
」
に
討
尋
し
追
求
し
た
と
し
て
も
、
死
後
の
未
来
に
つ
い
て
は
「
到
底
不
可
思
議
ノ
関
門
ニ
閉
サ
ヽ
ル
」
と
い
う
。
こ
の
一
文
を
起
点
と
し
て
、
死
後
の
こ
と
だ
け
で
な
く
、「
生
前
」
の
過
去
も
「
絶
対
的
不
可
思
議
ノ
雲
霧
ヲ
望
見
」
す
る
し
か
な
い
と
披
瀝
す
る
。
さ
ら
に
現
在
の
こ
と
に
展
開
し
て
、
自
己
ト
ハ
何
ソ
ヤ
　
是
レ
人
世
ノ
根
本
的
問
題
ナ
リ
自
己
ト
ハ
他
ナ
シ
　
絶
対
無
限
ノ
妙
用
ニ
乗
托
シ
テ
任
運
ニ
法
爾
ニ
此
境
遇
ニ
落
在
セ
ル
モ
ノ
即
チ
是
ナ
リ
 
（『
全
集
』
八
・
三
六
二
〜
三
）
と
、
こ
こ
に
清
沢
に
お
け
る
信
念
の
内
実
が
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
。「
自
己
ト
ハ
何
ソ
ヤ
」
と
問
い
、
自
己
と
は
「
絶
対
無
限
ノ
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と
な
る
。
た
だ
、
こ
こ
に
並
立
さ
れ
た
「
道
理
心
」
と
「
宗
教
心
」
の
関
係
は
、
連
続
性
を
帯
び
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、「
人
智
」
に
基
づ
い
て
無
限
を
「
追
求
」
し
無
限
を
知
る
こ
と
が
あ
れ
ば
、
そ
の
ま
ま
宗
教
心
の
出
発
で
あ
る
「
確
信
」
の
領
分
へ
と
延
長
す
る
か
の
如
く
で
あ
る
。
別
言
す
れ
ば
、「
道
理
心
」
が
延
長
し
て
「
宗
教
心
」
に
変
容
す
る
と
い
っ
た
感
を
受
け
る
。
　
と
こ
ろ
が
「
道
理
と
信
仰
」
の
項
目
に
な
れ
ば
、
然
れ
ど
も
道
理
は
其
性
質
不
完
全
を
免
れ
ざ
る
も
の
な
る
が
故
に
人
若
し
単
に
道
理
の
一
方
に
固
着
す
れ
ば
或
は
終
に
宗
教
の
地
位
に
達
す
る
能
は
ざ
る
や
も
保
し
難
し
　
是
れ
真
理
探
究
者
の
常
に
省
察
す
べ
き
所
の
一
点
な
り
 
（『
同
右
』・
七
）
と
、「
道
理
は
其
性
質
不
完
全
を
免
れ
」
な
い
、
と
断
言
す
る
。
そ
の
上
で
「
道
理
の
一
方
に
固
着
」
す
る
こ
と
の
問
題
を
併
せ
て
提
示
し
て
い
る
。
先
に
清
沢
は
、
道
理
と
宗
教
の
両
者
が
延
長
線
上
に
あ
る
か
の
如
く
示
し
て
い
た
が
、
こ
の
場
面
で
は
道
理
が
不
完
全
な
性
質
を
も
つ
こ
と
を
明
示
し
て
、
道
理
な
る
も
の
は
事
物
に
当
り
て
常
に
其
理
由
を
求
め
て
止
ま
ざ
る
も
の
な
り
　
故
に
甲
を
認
む
る
に
当
り
て
は
其
理
由
と
す
る
乙
を
求
め
…
中
略
…
丁
を
求
め
丁
を
得
て
は
戊
己
を
求
む
る
等
愈
得
れ
ば
愈
進
み
到
底
休
止
す
る
所
な
き
が
道
理
の
原
性
な
り 
（『
同
右
』
中
略
筆
者
）
と
、「
道
理
の
原
性
」
を
そ
の
理
由
に
挙
げ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
道
理
」
は
「
追
求
」
を
本
性
と
す
る
故
、「
疑
」
が
生
じ
る
限
り
、
無
限
に
根
拠
を
探
究
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。「
追
求
」
の
堂
々
巡
り
に
陥
り
、「
到
底
休
止
」
に
決
着
す
る
こ
と
が
な
い
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
故
に
若
し
道
理
に
し
て
休
止
立
脚
の
点
を
得
ん
と
欲
せ
ば
其
点
は
当
に
一
信
仰
た
る
べ
き
や
必
せ
り
　
故
に
道
理
は
到
底
信
仰
に
依
ら
ざ
る
能
は
ざ
る
な
り 
（『
同
右
』）
と
、
そ
の
よ
う
な
永
続
的
「
追
求
」
状
態
に
対
し
て
、「
一
信
仰
」
に
「
休
止
立
脚
の
点
」
が
得
ら
れ
る
と
い
う
。
そ
れ
は
、
「
道
理
」
の
依
拠
と
し
て
「
信
仰
」
が
決
着
点
に
な
る
こ
と
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
人
智
の
限
界
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
た
だ
し
、
道
理
の
不
完
全
性
と
信
仰
の
関
係
は
上
の
よ
う
に
述
べ
て
は
い
る
が
、「
道
理
」
を
全
く
棄
却
す
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、「
道
理
と
信
仰
と
は
互
に
相
依
り
相
助
く
べ
き
も
の
」
と
い
う
よ
う
に
、「
相
依
相
助
」
の
関
係
と
み
て
お
り
、
さ
ら
に
は
、
第
一
章
が
「
道
理
は
宗
教
内
に
於
て
甚
だ
須
要
も
の⑲
」
と
結
ば
れ
る
程
、「
道
理
」
に
強
調
点
が
置
か
れ
て
い
る
。
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四
　
不
可
思
議
の
関
門
　
『
骸
骨
』
が
著
述
さ
れ
る
以
前
、
清
沢
は
「
信
願
要
義
」
と
題
し
て
、愈
々
経
論
の
所
説
を
信
仰
せ
ん
か
、
当
に
凡
聖
の
体
性
隔
歴
し
て
吾
人
凡
愚
の
聖
旨
を
思
議
し
能
は
ざ
る
こ
と
を
認
許
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
…
中
略
…
只
凡
智
も
亦
是
れ
智
な
れ
ば
之
れ
に
背
反
す
る
処
は
信
じ
難
か
る
べ
し
。
か
の
弥
陀
久
遠
の
方
便
摂
化
は
豈
に
凡
智
に
背
反
す
と
云
ふ
可
け
ん
や
、
只
凡
智
の
信
受
に
苦
し
む
処
な
ら
ん
而
已
。
 
（『
全
集
』
七
・
一
五
七
〜
八
　
中
略
筆
者
）
と
、「
凡
智
も
亦
是
れ
智
」
で
あ
る
か
ら
、
自
ら
の
知
性
に
背
反
す
る
と
こ
ろ
は
、
例
え
「
経
論
の
所
説
」
で
あ
っ
て
も
「
信
じ
難
」
い
と
明
記
し
て
い
た
。
理
知
に
よ
っ
て
把
握
で
き
な
い
と
こ
ろ
は
「
信
受
に
苦
し
む
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
清
沢
は
、
人
間
の
「
道
理
心
」
に
信
頼
を
置
き
つ
つ
、
西
洋
学
問
の
方
法
と
仏
教
の
真
理
を
合
一
せ
ん
と
の
課
題
に
お
い
て
、「
ミ
ニ
マ
ム
・
ポ
シ
ブ
ル
の
実
験
」（
科
学
│
実
行
）
と
『
骸
骨
』（
哲
学
│
理
論
）
の
「
研
究
」
に
取
組
ん
だ
こ
と
が
わ
か
る
。
　
し
か
し
、
厳
し
い
「
実
験
」
に
よ
り
、
清
沢
は
肺
結
核
と
診
断
さ
れ
、
養
病
生
活
を
送
る
こ
と
に
な
る
。
喀
血
を
繰
り
返
し
、
死
の
事
実
が
具
体
化
し
た
の
で
あ
る
。
後
年
、
そ
の
当
時
を
回
想
し
て
「
自
力
の
迷
情
を
翻
転
し
得
た
り⑳
」
と
い
い
、
あ
る
い
は
「
実
に
我
慢
の
極
点㉑
」
に
あ
っ
た
こ
と
を
告
白
し
て
い
る
。
こ
こ
に
清
沢
は
、
大
き
な
転
機
を
迎
え
た
の
で
あ
っ
た
。
　
そ
し
て
、「
臘
扇
記
第
一
号
」（
明
治
三
一
年
十
月
二
四
日
）
の
記
事
で
は
、
そ
の
冒
頭
に
、
　
如
何
ニ
推
考
ヲ
費
ス
ト
雖
ト
モ
如
何
科
学
哲
学
ニ
尋
求
ス
ト
雖
ト
モ
死
後
（
展
転
生
死
ノ
後
）
ノ
究
極
ハ
到
底
不
可
思
議
ノ
関
門
ニ
閉
サ
ヽ
ル
モ
ノ
ナ
リ 
（『
全
集
』
八
・
三
六
二
）
と
記
さ
れ
て
い
る
。
ど
ん
な
に
推
考
を
費
や
し
、
如
何
に
「
科
学
哲
学
」
に
討
尋
し
追
求
し
た
と
し
て
も
、
死
後
の
未
来
に
つ
い
て
は
「
到
底
不
可
思
議
ノ
関
門
ニ
閉
サ
ヽ
ル
」
と
い
う
。
こ
の
一
文
を
起
点
と
し
て
、
死
後
の
こ
と
だ
け
で
な
く
、「
生
前
」
の
過
去
も
「
絶
対
的
不
可
思
議
ノ
雲
霧
ヲ
望
見
」
す
る
し
か
な
い
と
披
瀝
す
る
。
さ
ら
に
現
在
の
こ
と
に
展
開
し
て
、
自
己
ト
ハ
何
ソ
ヤ
　
是
レ
人
世
ノ
根
本
的
問
題
ナ
リ
自
己
ト
ハ
他
ナ
シ
　
絶
対
無
限
ノ
妙
用
ニ
乗
托
シ
テ
任
運
ニ
法
爾
ニ
此
境
遇
ニ
落
在
セ
ル
モ
ノ
即
チ
是
ナ
リ
 
（『
全
集
』
八
・
三
六
二
〜
三
）
と
、
こ
こ
に
清
沢
に
お
け
る
信
念
の
内
実
が
明
確
に
示
さ
れ
て
い
る
。「
自
己
ト
ハ
何
ソ
ヤ
」
と
問
い
、
自
己
と
は
「
絶
対
無
限
ノ
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妙
用
ニ
乗
托
シ
テ
任
運
ニ
法
爾
ニ
此
境
遇
ニ
落
在
セ
ル
モ
ノ
」
と
告
げ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
清
沢
は
、
人
智
の
最
た
る
「
科
学
哲
学
」
に
よ
る
無
限
の
追
求
が
「
底
に
到
り㉒
」、「
不
可
思
議
ノ
関
門
」
に
閉
ざ
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
「
絶
対
無
限
ノ
妙
用
ニ
乗
托
」
す
る
現
在
の
自
己
を
発
見
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
清
沢
に
お
け
る
「
知
」
か
ら
「
信
」
へ
の
位
相
、
す
な
わ
ち
、「
科
学
哲
学
」
と
い
う
道
理
を
一
切
放
棄
し
、
そ
れ
か
ら
「
絶
対
無
限
ノ
妙
用
ニ
乗
托
」
し
た
か
の
よ
う
に
思
え
る
。
　
と
こ
ろ
が
、
そ
の
記
事
の
す
ぐ
後
に
出
さ
れ
た
論
説
、「
仏
教
の
効
果
は
消
極
的
な
る
か
」（
明
治
三
一
年
一
一
月
）
に
は
、
仏
教
は
、
決
し
て
実
際
的
方
面
に
於
て
の
み
、
積
極
的
効
果
を
奏
せ
る
に
あ
ら
ず
、
其
理
論
的
方
面
に
於
て
も
、
其
漸
次
に
発
展
す
る
や
、
一
層
は
一
層
よ
り
高
く
、
一
段
は
一
段
よ
り
広
く
、
其
内
外
の
刺
戟
に
接
触
す
る
毎
に
、
又
其
時
代
の
大
勢
に
逢
著
す
る
毎
に
、
常
に
益
々
時
機
相
応
の
新
生
面
を
露
呈
し
来
り
つ
つ
あ
り
、
…
中
略
…
今
後
、
或
は
新
接
の
外
教
を
融
収
し
、
近
興
の
学
理
を
融
釈
し
て
、
茲
に
一
段
の
大
発
展
を
加
ふ
る
に
至
り
て
は
、
其
前
途
の
眺
望
果
し
て
云
何
ん
ぞ
や 
（『
全
集
』
六
・
二
〇
一
〜
二
　
中
略
筆
者
）
と
、
仏
教
は
「
実
際
的
方
面
」
の
み
な
ら
ず
「
理
論
的
方
面
」
の
漸
次
に
発
展
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
時
代
の
潮
流
に
お
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
刺
戟
を
受
け
、「
時
機
相
応
の
新
生
面
を
露
呈
」
し
つ
つ
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
新
た
に
接
触
し
た
外
教
の
「
融
収
」、
ま
た
は
近
代
日
本
に
興
隆
し
た
「
科
学
哲
学
」
な
ど
の
学
理
の
「
融
釈
」、
そ
の
こ
と
に
お
い
て
仏
教
は
「
大
発
展
」
を
果
た
す
と
説
示
す
る
。
す
な
わ
ち
、
近
代
的
理
知
を
一
切
放
棄
し
て
、
そ
れ
か
ら
信
念
を
獲
得
し
た
の
で
は
な
い
。「
可
思
議
」
を
前
提
と
す
る
理
知
が
、「
不
可
思
議
」
の
自
覚
に
「
到
」
っ
た
そ
の
「
底
」
か
ら
、
宗
教
的
信
念
が
立
ち
上
が
る
の
で
あ
る
。
清
沢
は
、
西
欧
文
明
が
「
融
収
」「
融
釈
」
さ
れ
た
信
念
に
、「
時
機
相
応
の
新
生
面
」
を
み
て
、
仏
教
の
「
大
発
展
」
に
な
る
と
示
唆
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
、「
時
機
相
応
と
い
う
歴
史
的
課
題㉓
」
を
荷
な
っ
た
、
清
沢
の
姿
勢
が
窺
え
る
。
　
後
年
の
清
沢
は
、
一
貫
し
て
近
代
的
理
知
に
対
す
る
柔
軟
な
態
度
を
み
せ
て
い
る
。
例
え
ば
、
先
の
「
融
」
に
そ
の
特
徴
を
み
る
と
き
、
以
下
の
「
宗
教
と
文
明
」（
明
治
三
三
年
）
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
科
学
的
知
識
の
進
歩
は
、
実
に
近
代
の
美
名
な
り
、
又
実
に
近
代
の
大
績
な
り
、
然
れ
ど
も
吾
人
は
決
し
て
其
名
の
美
な
る
と
其
績
の
大
な
る
と
に
眩
惑
す
べ
か
ら
ざ
る
な
り
、
…
中
略
…
科
学
的
知
識
は
常
に
実
験
観
察
を
以
て
基
本
と
し
、
実
験
観
察
は
果
し
て
相
対
有
限
を
脱
す
る
能
は
ざ
る
も
の
、
相
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対
有
限
な
る
も
の
は
終
に
不
完
全
を
免
る
ゝ
能
は
ざ
る
も
の
た
る
な
り
、
故
に
科
学
的
知
識
は
如
何
に
進
歩
す
と
雖
も
決
し
て
完
全
な
る
知
識
に
達
す
る
能
は
ざ
る
な
り
 
（『
全
集
』
二
・
三
八
九
〜
三
九
〇
　
中
略
筆
者
）
　
科
学
的
知
識
の
進
歩
を
、
近
代
の
「
美
名
」「
大
績
」
と
認
め
て
い
る
が
、
そ
れ
は
相
対
有
限
か
ら
脱
す
る
こ
と
は
出
来
ず
、
「
終
に
不
完
全
を
免
」
れ
る
こ
と
は
な
い
、
と
断
定
し
て
い
る
。
た
と
え
「
実
験
観
察
を
以
て
基
本
と
」
す
る
科
学
的
知
識
が
、
如
何
に
進
歩
し
た
と
し
て
も
、「
完
全
な
る
知
識
」
を
得
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
「
人
智
」
の
限
界
を
示
し
て
、
科
学
は
研
究
を
以
て
方
軌
と
し
、
宗
教
は
信
仰
を
以
て
方
軌
と
す
、
而
し
て
研
究
と
信
仰
と
は
、
互
に
相
融
和
し
、
決
し
て
互
に
相
衝
突
す
べ
き
も
の
に
あ
ら
ざ
る
な
り
、
研
究
上
の
知
識
は
如
何
に
進
歩
す
る
も
、
信
仰
上
の
安
慰
は
決
し
て
必
要
を
失
は
ざ
る
な
り
、 
（『
同
上
』・
三
九
〇
）
と
、「
科
学
は
研
究
」「
宗
教
は
信
仰
」
と
し
て
各
々
の
本
領
を
明
確
に
し
て
い
る
。
清
沢
は
、
そ
の
領
分
を
互
い
に
侵
害
す
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
、「
研
究
」
と
「
信
仰
」
は
衝
突
す
る
も
の
で
は
な
く
「
相
融
和
」
す
る
、
と
記
す
の
で
あ
る
。
　
そ
れ
は
、
清
沢
が
「
研
究
」
と
「
信
仰
」
の
衝
突
を
熟
知
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。「
仏
弟
子
」
の
実
現
を
志
向
し
た
「
ミ
ニ
マ
ム
・
ポ
シ
ブ
ル
」
が
「
研
究
上
の
実
験
」
と
い
わ
れ
、
ま
た
「
予
は
当
時
、『
宗
教
哲
学
の
骸
骨
』
に
記
す
る
所
を
以
て
、
予
の
信
仰
の
中
心
と
し㉔
」
て
い
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
『
骸
骨
』
の
理
論
的
思
索
は
「
信
仰
の
中
心
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
、
当
時
の
清
沢
の
「
実
験
」
と
『
骸
骨
』
は
、
「
研
究
」
と
「
信
仰
」
の
「
衝
突
」
が
熾
烈
を
極
め
て
い
た
と
推
察
で
き
る
。
し
か
し
、
研
究
知
識
が
如
何
に
進
歩
増
幅
し
よ
う
が
、
「
到
底
不
可
思
議
ノ
関
門
ニ
閉
」
ざ
さ
れ
、「
絶
対
無
限
ノ
妙
用
ニ
乗
托
」
し
た
信
念
に
お
い
て
、「
研
究
と
信
仰
」
の
「
衝
突
」
が
「
融
和
」
へ
と
転
換
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
五
　
「
我
信
念
」
の
実
験
　
こ
の
よ
う
な
清
沢
の
信
念
は
、
最
晩
年
の
「
我
信
念
」
で
凝
縮
的
に
語
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
ま
ず
、「
私
が
如
来
を
信
ず
る
」
と
い
う
こ
と
の
「
救
済
的
効
能
」
を
語
る
際
、
真
に
効
能
が
有
る
か
無
い
か
と
云
ふ
こ
と
は
、
自
分
に
実
験
し
た
る
上
の
話
で
あ
る
、
私
が
如
来
を
信
ず
る
の
は
、
其
効
能
に
よ
り
て
信
ず
る
の
み
で
は
な
い
、
其
外
に
大
な
る
根
拠
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
、
そ
れ
は
ド
ー
か
と
云
ふ
に
、
私
の
如
来
を
信
ず
る
の
は
、
私
の
あ
る
、〔
智
慧
の㉕
〕
窮
極
で
あ
る
の
で
あ
る
、
人
生
の
事
に
真
面
目
で
な
か
り
し
間
は
、
措
き
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妙
用
ニ
乗
托
シ
テ
任
運
ニ
法
爾
ニ
此
境
遇
ニ
落
在
セ
ル
モ
ノ
」
と
告
げ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
清
沢
は
、
人
智
の
最
た
る
「
科
学
哲
学
」
に
よ
る
無
限
の
追
求
が
「
底
に
到
り㉒
」、「
不
可
思
議
ノ
関
門
」
に
閉
ざ
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
「
絶
対
無
限
ノ
妙
用
ニ
乗
托
」
す
る
現
在
の
自
己
を
発
見
し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
清
沢
に
お
け
る
「
知
」
か
ら
「
信
」
へ
の
位
相
、
す
な
わ
ち
、「
科
学
哲
学
」
と
い
う
道
理
を
一
切
放
棄
し
、
そ
れ
か
ら
「
絶
対
無
限
ノ
妙
用
ニ
乗
托
」
し
た
か
の
よ
う
に
思
え
る
。
　
と
こ
ろ
が
、
そ
の
記
事
の
す
ぐ
後
に
出
さ
れ
た
論
説
、「
仏
教
の
効
果
は
消
極
的
な
る
か
」（
明
治
三
一
年
一
一
月
）
に
は
、
仏
教
は
、
決
し
て
実
際
的
方
面
に
於
て
の
み
、
積
極
的
効
果
を
奏
せ
る
に
あ
ら
ず
、
其
理
論
的
方
面
に
於
て
も
、
其
漸
次
に
発
展
す
る
や
、
一
層
は
一
層
よ
り
高
く
、
一
段
は
一
段
よ
り
広
く
、
其
内
外
の
刺
戟
に
接
触
す
る
毎
に
、
又
其
時
代
の
大
勢
に
逢
著
す
る
毎
に
、
常
に
益
々
時
機
相
応
の
新
生
面
を
露
呈
し
来
り
つ
つ
あ
り
、
…
中
略
…
今
後
、
或
は
新
接
の
外
教
を
融
収
し
、
近
興
の
学
理
を
融
釈
し
て
、
茲
に
一
段
の
大
発
展
を
加
ふ
る
に
至
り
て
は
、
其
前
途
の
眺
望
果
し
て
云
何
ん
ぞ
や 
（『
全
集
』
六
・
二
〇
一
〜
二
　
中
略
筆
者
）
と
、
仏
教
は
「
実
際
的
方
面
」
の
み
な
ら
ず
「
理
論
的
方
面
」
の
漸
次
に
発
展
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
時
代
の
潮
流
に
お
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
刺
戟
を
受
け
、「
時
機
相
応
の
新
生
面
を
露
呈
」
し
つ
つ
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
新
た
に
接
触
し
た
外
教
の
「
融
収
」、
ま
た
は
近
代
日
本
に
興
隆
し
た
「
科
学
哲
学
」
な
ど
の
学
理
の
「
融
釈
」、
そ
の
こ
と
に
お
い
て
仏
教
は
「
大
発
展
」
を
果
た
す
と
説
示
す
る
。
す
な
わ
ち
、
近
代
的
理
知
を
一
切
放
棄
し
て
、
そ
れ
か
ら
信
念
を
獲
得
し
た
の
で
は
な
い
。「
可
思
議
」
を
前
提
と
す
る
理
知
が
、「
不
可
思
議
」
の
自
覚
に
「
到
」
っ
た
そ
の
「
底
」
か
ら
、
宗
教
的
信
念
が
立
ち
上
が
る
の
で
あ
る
。
清
沢
は
、
西
欧
文
明
が
「
融
収
」「
融
釈
」
さ
れ
た
信
念
に
、「
時
機
相
応
の
新
生
面
」
を
み
て
、
仏
教
の
「
大
発
展
」
に
な
る
と
示
唆
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
、「
時
機
相
応
と
い
う
歴
史
的
課
題㉓
」
を
荷
な
っ
た
、
清
沢
の
姿
勢
が
窺
え
る
。
　
後
年
の
清
沢
は
、
一
貫
し
て
近
代
的
理
知
に
対
す
る
柔
軟
な
態
度
を
み
せ
て
い
る
。
例
え
ば
、
先
の
「
融
」
に
そ
の
特
徴
を
み
る
と
き
、
以
下
の
「
宗
教
と
文
明
」（
明
治
三
三
年
）
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
科
学
的
知
識
の
進
歩
は
、
実
に
近
代
の
美
名
な
り
、
又
実
に
近
代
の
大
績
な
り
、
然
れ
ど
も
吾
人
は
決
し
て
其
名
の
美
な
る
と
其
績
の
大
な
る
と
に
眩
惑
す
べ
か
ら
ざ
る
な
り
、
…
中
略
…
科
学
的
知
識
は
常
に
実
験
観
察
を
以
て
基
本
と
し
、
実
験
観
察
は
果
し
て
相
対
有
限
を
脱
す
る
能
は
ざ
る
も
の
、
相
63
対
有
限
な
る
も
の
は
終
に
不
完
全
を
免
る
ゝ
能
は
ざ
る
も
の
た
る
な
り
、
故
に
科
学
的
知
識
は
如
何
に
進
歩
す
と
雖
も
決
し
て
完
全
な
る
知
識
に
達
す
る
能
は
ざ
る
な
り
 
（『
全
集
』
二
・
三
八
九
〜
三
九
〇
　
中
略
筆
者
）
　
科
学
的
知
識
の
進
歩
を
、
近
代
の
「
美
名
」「
大
績
」
と
認
め
て
い
る
が
、
そ
れ
は
相
対
有
限
か
ら
脱
す
る
こ
と
は
出
来
ず
、
「
終
に
不
完
全
を
免
」
れ
る
こ
と
は
な
い
、
と
断
定
し
て
い
る
。
た
と
え
「
実
験
観
察
を
以
て
基
本
と
」
す
る
科
学
的
知
識
が
、
如
何
に
進
歩
し
た
と
し
て
も
、「
完
全
な
る
知
識
」
を
得
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
「
人
智
」
の
限
界
を
示
し
て
、
科
学
は
研
究
を
以
て
方
軌
と
し
、
宗
教
は
信
仰
を
以
て
方
軌
と
す
、
而
し
て
研
究
と
信
仰
と
は
、
互
に
相
融
和
し
、
決
し
て
互
に
相
衝
突
す
べ
き
も
の
に
あ
ら
ざ
る
な
り
、
研
究
上
の
知
識
は
如
何
に
進
歩
す
る
も
、
信
仰
上
の
安
慰
は
決
し
て
必
要
を
失
は
ざ
る
な
り
、 
（『
同
上
』・
三
九
〇
）
と
、「
科
学
は
研
究
」「
宗
教
は
信
仰
」
と
し
て
各
々
の
本
領
を
明
確
に
し
て
い
る
。
清
沢
は
、
そ
の
領
分
を
互
い
に
侵
害
す
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
、「
研
究
」
と
「
信
仰
」
は
衝
突
す
る
も
の
で
は
な
く
「
相
融
和
」
す
る
、
と
記
す
の
で
あ
る
。
　
そ
れ
は
、
清
沢
が
「
研
究
」
と
「
信
仰
」
の
衝
突
を
熟
知
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。「
仏
弟
子
」
の
実
現
を
志
向
し
た
「
ミ
ニ
マ
ム
・
ポ
シ
ブ
ル
」
が
「
研
究
上
の
実
験
」
と
い
わ
れ
、
ま
た
「
予
は
当
時
、『
宗
教
哲
学
の
骸
骨
』
に
記
す
る
所
を
以
て
、
予
の
信
仰
の
中
心
と
し㉔
」
て
い
た
こ
と
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
『
骸
骨
』
の
理
論
的
思
索
は
「
信
仰
の
中
心
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
す
な
わ
ち
、
当
時
の
清
沢
の
「
実
験
」
と
『
骸
骨
』
は
、
「
研
究
」
と
「
信
仰
」
の
「
衝
突
」
が
熾
烈
を
極
め
て
い
た
と
推
察
で
き
る
。
し
か
し
、
研
究
知
識
が
如
何
に
進
歩
増
幅
し
よ
う
が
、
「
到
底
不
可
思
議
ノ
関
門
ニ
閉
」
ざ
さ
れ
、「
絶
対
無
限
ノ
妙
用
ニ
乗
托
」
し
た
信
念
に
お
い
て
、「
研
究
と
信
仰
」
の
「
衝
突
」
が
「
融
和
」
へ
と
転
換
さ
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
五
　
「
我
信
念
」
の
実
験
　
こ
の
よ
う
な
清
沢
の
信
念
は
、
最
晩
年
の
「
我
信
念
」
で
凝
縮
的
に
語
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
ま
ず
、「
私
が
如
来
を
信
ず
る
」
と
い
う
こ
と
の
「
救
済
的
効
能
」
を
語
る
際
、
真
に
効
能
が
有
る
か
無
い
か
と
云
ふ
こ
と
は
、
自
分
に
実
験
し
た
る
上
の
話
で
あ
る
、
私
が
如
来
を
信
ず
る
の
は
、
其
効
能
に
よ
り
て
信
ず
る
の
み
で
は
な
い
、
其
外
に
大
な
る
根
拠
が
あ
る
こ
と
で
あ
る
、
そ
れ
は
ド
ー
か
と
云
ふ
に
、
私
の
如
来
を
信
ず
る
の
は
、
私
の
あ
る
、〔
智
慧
の㉕
〕
窮
極
で
あ
る
の
で
あ
る
、
人
生
の
事
に
真
面
目
で
な
か
り
し
間
は
、
措
き
64
て
云
は
ず
、
少
し
く
真
面
目
に
な
り
来
り
て
か
ら
は
、
ド
ー
モ
人
生
の
意
義
に
就
て
研
究
せ
ず
に
は
居
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
り
、
其
研
究
が
終
に
人
生
の
意
義
は
不
可
解
で
あ
る
と
云
ふ
所
に
到
達
し
て
、
茲
に
如
来
を
信
す
る
と
云
ふ
こ
と
を
惹
起
し
た
の
で
あ
り
ま
す
、
信
念
を
得
る
に
は
、
強
ち
此
の
如
き
研
究
を
要
す
る
わ
け
で
は
な
い
、
か
ら
し
て
、
私
が
此
の
如
き
順
序
を
経
た
の
は
、
偶
然
の
こ
と
で
は
な
い
か
と
云
ふ
様
な
疑
も
あ
り
ソ
ー
で
あ
る
が
、
私
の
信
念
は
、
ソ
ー
で
は
な
く
、
此
順
序
を
経
る
の
が
必
要
で
あ
り
た
の
で
あ
り
ま
す
 
（『
全
集
』
六
・
三
三
一
）
と
記
し
て
い
る
。
救
済
的
効
能
が
「
有
る
か
無
い
か
」
の
二
者
択
一
を
語
る
場
面
で
は
、「
自
分
に
実
験
し
た
る
上
」
と
押
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
う
え
で
、
自
ら
の
「
智
慧
の
窮
極
」
を
示
し
て
、
「
其
研
究
が
終
に
人
生
の
意
義
は
不
可
解
で
あ
る
と
云
ふ
所
に
到
達
し
て
、
茲
に
如
来
を
信
す
る
」
こ
と
が
惹
起
し
た
と
い
う
。
こ
の
文
脈
を
み
た
と
き
、「
自
分
に
実
験
し
た
」
と
語
ら
れ
る
こ
と
は
、「
自
分
に
…
し
た
」
と
い
う
限
り
、「
自
分
に
課
し
た
実
験
」
と
い
う
意
味
で
捉
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
な
ら
ば
、
こ
こ
で
の
「
実
験
」
は
、「
研
究
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
「
ミ
ニ
マ
ム
・
ポ
シ
ブ
ル
の
実
験
」
を
示
唆
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。「
研
究
」
と
「
如
来
を
信
す
る
」
こ
と
が
対
立
的
に
記
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
、「
衝
突
」
を
意
味
す
る
「
実
験
」
で
あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
　
そ
し
て
、
上
記
し
た
引
文
に
続
い
て
、
清
沢
は
、
私
の
信
念
に
は
、
私
が
一
切
の
こ
と
に
就
て
、
私
の
自
力
の
無
功
な
る
こ
と
を
信
ず
る
、
と
い
う
点
が
あ
り
ま
す
、
此
の
自
力
の
無
功
な
る
こ
と
を
信
ず
る
に
は
、
私
の
智
慧
や
思
案
の
有
り
丈
を
尽
し
て
頭
の
挙
げ
よ
う
の
な
い
よ
う
に
な
る
 
（『
同
上
』）
と
い
う
よ
う
に
、
信
念
の
内
容
が
、「
私
の
自
力
の
無
功
」
と
し
て
確
か
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
「
自
力
無
功
」
と
い
う
徹
底
し
た
機
の
自
覚
は
、「
私
の
智
慧
や
思
案
の
有
り
丈
を
尽
し
て
」
告
白
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
智
慧
の
窮
極
」
が
「
自
力
無
功
」
の
内
容
に
な
る
だ
ろ
う
。
　
そ
の
後
、「
我
信
念
」
は
次
の
よ
う
な
展
開
を
み
せ
て
い
く
。
私
の
信
念
は
、
無
限
の
慈
悲
と
無
限
の
智
慧
と
無
限
の
能
力
と
の
実
在
を
信
す
る
の
で
あ
る
、
無
限
の
慈
悲
な
る
が
故
に
、
信
念
確
定
の
其
時
よ
り
、
如
来
は
、
私
を
し
て
直
に
平
穏
と
安
楽
と
を
得
せ
し
め
た
ま
う
、
私
の
信
ず
る
如
来
は
、
来
世
を
待
た
ず
、
現
世
に
於
て
既
に
大
な
る
幸
福
を
私
に
与
へ
た
ま
う
、
…
中
略
…
信
念
の
幸
福
は
、
私
の
現
世
に
於
け
る
最
大
幸
福
で
あ
る
、
此
は
私
が
毎
日
毎
夜
に
実
験
し
つ
ゝ
あ
る
65
所
の
幸
福
で
あ
る
、
来
世
の
幸
福
の
こ
と
は
、
私
は
マ
ダ
実
験
し
な
い
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
此
処
に
陳
る
こ
と
は
出
来
ぬ
 
（『
全
集
』
六
・
三
三
二
〜
三
　
中
略
筆
者
）
清
沢
は
、
こ
の
一
段
か
ら
「
信
念
の
幸
福
」
に
つ
い
て
語
り
は
じ
め
る
。
そ
れ
は
「
来
世
を
待
た
ず
、
現
世
に
」
感
じ
る
「
最
大
幸
福
」
で
あ
り
、「
私
が
毎
日
毎
夜
に
実
験
し
つ
ゝ
あ
る
所
の
幸
福
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
先
ほ
ど
の
文
脈
と
比
べ
れ
ば
、「
自
分
に
実
験
」
と
い
う
こ
と
が
「
私
が
…
実
験
し
つ
ゝ
あ
る
」
と
、
主
体
的
筆
致
に
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
い
わ
れ
る
「
実
験
し
つ
ゝ
あ
る
」
は
、
前
述
の
「
自
分
に
課
し
た
実
験
」
と
明
ら
か
に
意
味
が
異
な
っ
て
く
る
。
　
こ
こ
で
、「
我
信
念
」
の
二
ヵ
月
前
に
書
か
れ
た
、
次
の
「
他
力
の
救
済
」
と
合
わ
せ
て
考
察
を
加
え
て
み
た
い
。
我
他
力
の
救
済
を
念
す
る
と
き
は
、
我
が
世
に
処
す
る
の
道
開
け
、
…
中
略
…
嗚
呼
他
力
救
済
の
念
は
、
能
く
我
を
し
て
迷
倒
苦
悶
の
娑
婆
を
脱
し
て
、
悟
達
安
楽
の
浄
土
に
入
ら
し
む
る
が
如
し
、
我
は
実
に
此
念
に
よ
り
現
に
救
済
さ
れ
つ
ゝ
あ
る
を
感
ず
 
（『
全
集
』
六
・
三
二
九
　
中
略
筆
者
）
こ
の
文
章
と
、「
我
信
念
」
は
密
接
し
た
関
係
が
見
受
け
ら
れ
る
。
冒
頭
で
清
沢
は
、「
我
他
力
の
救
済
を
念
」
ず
る
こ
と
に
お
い
て
、
現
世
に
処
し
て
い
く
道
が
開
か
れ
る
と
表
明
し
て
い
る
。
そ
の
「
他
力
救
済
の
念
」
は
、
清
沢
を
し
て
「
迷
倒
苦
悶
の
娑
婆
を
脱
」
せ
し
め
る
と
い
う
。
仏
教
の
伝
統
的
用
語
で
い
う
な
ら
ば
、
「
出
離
生
死
」
を
意
味
す
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、「
悟
逹
安
楽
の
浄
土
に
入
ら
し
む
る
が
如
し
」
と
い
う
よ
う
に
、「
浄
土
」
に
入
り
終
わ
っ
た
の
で
は
な
く
、「
如
」
き
状
態
を
示
し
て
い
る㉖
。
つ
ま
り
、「
如
し
」
と
は
、「
来
世
の
幸
福
の
こ
と
は
、
私
は
マ
ダ
実
験
し
な
い
」
が
、
同
時
に
「
我
は
実
に
此
の
念
に
よ
り
現
に
救
済
さ
れ
つ
ゝ
あ
る
を
感
」
じ
て
い
る
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。
　
し
た
が
っ
て
、
清
沢
が
「
浄
土
に
入
ら
し
む
る
が
如
し
」
と
実
感
し
て
い
る
の
は
、「
現
世
」
に
お
い
て
獲
得
さ
れ
た
信
念
の
う
ち
に
、
浄
土
が
開
か
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
過
去
の
出
来
事
で
も
な
く
、
未
来
に
期
待
を
寄
せ
る
も
の
で
も
な
い
。
そ
れ
故
に
、「
実
験
」「
救
済
」
が
共
に
「
つ
ゝ
あ
る
」
と
現
在
進
行
形
で
表
明
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
こ
こ
に
記
さ
れ
る
「
実
験
」
は
、「
自
力
無
功
」
と
し
て
獲
得
さ
れ
た
信
念
に
よ
る
「
現
在
の
救
済
」
そ
の
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、「
我
信
念
」
の
後
半
に
記
さ
れ
た
「
実
験
し
つ
ゝ
あ
る
」
と
は
、
も
は
や
「
研
究
方
法
」
で
は
な
く
、
他
力
に
依
拠
し
て
「
現
に
救
済
さ
れ
つ
ゝ
あ
る
」
こ
と
の
実
際
証
明
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
64
て
云
は
ず
、
少
し
く
真
面
目
に
な
り
来
り
て
か
ら
は
、
ド
ー
モ
人
生
の
意
義
に
就
て
研
究
せ
ず
に
は
居
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
り
、
其
研
究
が
終
に
人
生
の
意
義
は
不
可
解
で
あ
る
と
云
ふ
所
に
到
達
し
て
、
茲
に
如
来
を
信
す
る
と
云
ふ
こ
と
を
惹
起
し
た
の
で
あ
り
ま
す
、
信
念
を
得
る
に
は
、
強
ち
此
の
如
き
研
究
を
要
す
る
わ
け
で
は
な
い
、
か
ら
し
て
、
私
が
此
の
如
き
順
序
を
経
た
の
は
、
偶
然
の
こ
と
で
は
な
い
か
と
云
ふ
様
な
疑
も
あ
り
ソ
ー
で
あ
る
が
、
私
の
信
念
は
、
ソ
ー
で
は
な
く
、
此
順
序
を
経
る
の
が
必
要
で
あ
り
た
の
で
あ
り
ま
す
 
（『
全
集
』
六
・
三
三
一
）
と
記
し
て
い
る
。
救
済
的
効
能
が
「
有
る
か
無
い
か
」
の
二
者
択
一
を
語
る
場
面
で
は
、「
自
分
に
実
験
し
た
る
上
」
と
押
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
う
え
で
、
自
ら
の
「
智
慧
の
窮
極
」
を
示
し
て
、
「
其
研
究
が
終
に
人
生
の
意
義
は
不
可
解
で
あ
る
と
云
ふ
所
に
到
達
し
て
、
茲
に
如
来
を
信
す
る
」
こ
と
が
惹
起
し
た
と
い
う
。
こ
の
文
脈
を
み
た
と
き
、「
自
分
に
実
験
し
た
」
と
語
ら
れ
る
こ
と
は
、「
自
分
に
…
し
た
」
と
い
う
限
り
、「
自
分
に
課
し
た
実
験
」
と
い
う
意
味
で
捉
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
な
ら
ば
、
こ
こ
で
の
「
実
験
」
は
、「
研
究
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
「
ミ
ニ
マ
ム
・
ポ
シ
ブ
ル
の
実
験
」
を
示
唆
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。「
研
究
」
と
「
如
来
を
信
す
る
」
こ
と
が
対
立
的
に
記
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
、「
衝
突
」
を
意
味
す
る
「
実
験
」
で
あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
。
　
そ
し
て
、
上
記
し
た
引
文
に
続
い
て
、
清
沢
は
、
私
の
信
念
に
は
、
私
が
一
切
の
こ
と
に
就
て
、
私
の
自
力
の
無
功
な
る
こ
と
を
信
ず
る
、
と
い
う
点
が
あ
り
ま
す
、
此
の
自
力
の
無
功
な
る
こ
と
を
信
ず
る
に
は
、
私
の
智
慧
や
思
案
の
有
り
丈
を
尽
し
て
頭
の
挙
げ
よ
う
の
な
い
よ
う
に
な
る
 
（『
同
上
』）
と
い
う
よ
う
に
、
信
念
の
内
容
が
、「
私
の
自
力
の
無
功
」
と
し
て
確
か
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
「
自
力
無
功
」
と
い
う
徹
底
し
た
機
の
自
覚
は
、「
私
の
智
慧
や
思
案
の
有
り
丈
を
尽
し
て
」
告
白
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
智
慧
の
窮
極
」
が
「
自
力
無
功
」
の
内
容
に
な
る
だ
ろ
う
。
　
そ
の
後
、「
我
信
念
」
は
次
の
よ
う
な
展
開
を
み
せ
て
い
く
。
私
の
信
念
は
、
無
限
の
慈
悲
と
無
限
の
智
慧
と
無
限
の
能
力
と
の
実
在
を
信
す
る
の
で
あ
る
、
無
限
の
慈
悲
な
る
が
故
に
、
信
念
確
定
の
其
時
よ
り
、
如
来
は
、
私
を
し
て
直
に
平
穏
と
安
楽
と
を
得
せ
し
め
た
ま
う
、
私
の
信
ず
る
如
来
は
、
来
世
を
待
た
ず
、
現
世
に
於
て
既
に
大
な
る
幸
福
を
私
に
与
へ
た
ま
う
、
…
中
略
…
信
念
の
幸
福
は
、
私
の
現
世
に
於
け
る
最
大
幸
福
で
あ
る
、
此
は
私
が
毎
日
毎
夜
に
実
験
し
つ
ゝ
あ
る
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所
の
幸
福
で
あ
る
、
来
世
の
幸
福
の
こ
と
は
、
私
は
マ
ダ
実
験
し
な
い
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
此
処
に
陳
る
こ
と
は
出
来
ぬ
 
（『
全
集
』
六
・
三
三
二
〜
三
　
中
略
筆
者
）
清
沢
は
、
こ
の
一
段
か
ら
「
信
念
の
幸
福
」
に
つ
い
て
語
り
は
じ
め
る
。
そ
れ
は
「
来
世
を
待
た
ず
、
現
世
に
」
感
じ
る
「
最
大
幸
福
」
で
あ
り
、「
私
が
毎
日
毎
夜
に
実
験
し
つ
ゝ
あ
る
所
の
幸
福
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
先
ほ
ど
の
文
脈
と
比
べ
れ
ば
、「
自
分
に
実
験
」
と
い
う
こ
と
が
「
私
が
…
実
験
し
つ
ゝ
あ
る
」
と
、
主
体
的
筆
致
に
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
い
わ
れ
る
「
実
験
し
つ
ゝ
あ
る
」
は
、
前
述
の
「
自
分
に
課
し
た
実
験
」
と
明
ら
か
に
意
味
が
異
な
っ
て
く
る
。
　
こ
こ
で
、「
我
信
念
」
の
二
ヵ
月
前
に
書
か
れ
た
、
次
の
「
他
力
の
救
済
」
と
合
わ
せ
て
考
察
を
加
え
て
み
た
い
。
我
他
力
の
救
済
を
念
す
る
と
き
は
、
我
が
世
に
処
す
る
の
道
開
け
、
…
中
略
…
嗚
呼
他
力
救
済
の
念
は
、
能
く
我
を
し
て
迷
倒
苦
悶
の
娑
婆
を
脱
し
て
、
悟
達
安
楽
の
浄
土
に
入
ら
し
む
る
が
如
し
、
我
は
実
に
此
念
に
よ
り
現
に
救
済
さ
れ
つ
ゝ
あ
る
を
感
ず
 
（『
全
集
』
六
・
三
二
九
　
中
略
筆
者
）
こ
の
文
章
と
、「
我
信
念
」
は
密
接
し
た
関
係
が
見
受
け
ら
れ
る
。
冒
頭
で
清
沢
は
、「
我
他
力
の
救
済
を
念
」
ず
る
こ
と
に
お
い
て
、
現
世
に
処
し
て
い
く
道
が
開
か
れ
る
と
表
明
し
て
い
る
。
そ
の
「
他
力
救
済
の
念
」
は
、
清
沢
を
し
て
「
迷
倒
苦
悶
の
娑
婆
を
脱
」
せ
し
め
る
と
い
う
。
仏
教
の
伝
統
的
用
語
で
い
う
な
ら
ば
、
「
出
離
生
死
」
を
意
味
す
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、「
悟
逹
安
楽
の
浄
土
に
入
ら
し
む
る
が
如
し
」
と
い
う
よ
う
に
、「
浄
土
」
に
入
り
終
わ
っ
た
の
で
は
な
く
、「
如
」
き
状
態
を
示
し
て
い
る㉖
。
つ
ま
り
、「
如
し
」
と
は
、「
来
世
の
幸
福
の
こ
と
は
、
私
は
マ
ダ
実
験
し
な
い
」
が
、
同
時
に
「
我
は
実
に
此
の
念
に
よ
り
現
に
救
済
さ
れ
つ
ゝ
あ
る
を
感
」
じ
て
い
る
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。
　
し
た
が
っ
て
、
清
沢
が
「
浄
土
に
入
ら
し
む
る
が
如
し
」
と
実
感
し
て
い
る
の
は
、「
現
世
」
に
お
い
て
獲
得
さ
れ
た
信
念
の
う
ち
に
、
浄
土
が
開
か
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
過
去
の
出
来
事
で
も
な
く
、
未
来
に
期
待
を
寄
せ
る
も
の
で
も
な
い
。
そ
れ
故
に
、「
実
験
」「
救
済
」
が
共
に
「
つ
ゝ
あ
る
」
と
現
在
進
行
形
で
表
明
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
こ
こ
に
記
さ
れ
る
「
実
験
」
は
、「
自
力
無
功
」
と
し
て
獲
得
さ
れ
た
信
念
に
よ
る
「
現
在
の
救
済
」
そ
の
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、「
我
信
念
」
の
後
半
に
記
さ
れ
た
「
実
験
し
つ
ゝ
あ
る
」
と
は
、
も
は
や
「
研
究
方
法
」
で
は
な
く
、
他
力
に
依
拠
し
て
「
現
に
救
済
さ
れ
つ
ゝ
あ
る
」
こ
と
の
実
際
証
明
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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現
状
の
宗
教
、
特
に
仏
教
思
想
が
抽
象
的
教
義
概
念
と
し
て
衰
微
し
て
い
く
な
か
、
清
沢
は
近
代
的
理
知
を
示
唆
す
る
「
実
験
」
の
語
を
敢
え
て
採
用
し
、
そ
こ
に
獲
得
し
た
信
念
に
よ
る
「
現
在
の
救
済
」、
と
い
う
新
た
な
意
味
を
吹
き
込
ん
で
「
我
信
念
」
を
表
現
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
清
沢
の
「
実
験
」
に
は
、
近
代
的
理
知
（
人
智
）
の
窮
極
と
同
時
に
、
信
念
の
救
済
に
よ
る
理
知
の
克
服
と
い
う
こ
と
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。
清
沢
に
お
け
る
他
力
救
済
の
「
実
験
」
は
、
宗
教
的
生
命
に
満
ち
溢
れ
た
信
念
の
内
容
で
あ
り
、
そ
れ
が
近
代
教
学
の
特
質
と
し
て
門
弟
達
に
継
承
・
展
開
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
お
わ
り
に
　
以
上
、
清
沢
が
衰
微
し
た
仏
教
思
想
を
如
何
に
再
生
し
よ
う
と
し
た
の
か
、
と
い
う
視
点
か
ら
「
実
験
」
に
注
目
し
て
考
察
を
す
す
め
て
き
た
。
そ
の
こ
と
で
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
、
清
沢
の
「
実
験
」
に
は
二
義
が
含
有
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
　
一
つ
は
、「
ミ
ニ
マ
ム
・
ポ
シ
ブ
ル
の
実
験
」
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
、
近
代
文
明
の
学
問
方
法
を
取
り
入
れ
な
が
ら
、
仏
教
の
普
遍
的
真
理
に
直
接
す
る
こ
と
を
試
み
、
そ
の
体
現
を
求
め
た
「
科
学
的
」
性
格
を
帯
び
た
「
研
究
方
法
」
だ
っ
た
、
と
確
認
し
た
。
さ
ら
に
、「
実
験
」
中
の
『
骸
骨
』
で
は
、
道
理
（
科
学
哲
学
）
と
信
仰
（
宗
教
）
の
関
係
を
理
論
的
に
明
確
化
し
よ
う
と
し
た
こ
と
を
述
べ
て
き
た
。
そ
れ
ら
の
営
為
は
、
単
な
る
知
的
好
奇
心
を
満
足
さ
せ
る
も
の
で
は
な
い
。
衰
退
の
一
途
を
た
ど
る
仏
教
思
想
に
対
し
て
、
新
入
の
近
代
文
明
を
取
り
込
み
な
が
ら
、
「
世
界
ニ
拡
張
」
さ
れ
る
公
開
性
を
も
っ
た
宗
教
と
し
て
再
生
し
よ
う
と
い
う
願
い
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
、
一
身
に
「
時
機
相
応
の
歴
史
的
課
題
」
を
荷
な
わ
ん
と
す
る
清
沢
の
学
的
態
度
が
み
ら
れ
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
も
「
科
学
哲
学
」
と
い
う
「
人
智
」
に
信
頼
を
お
い
た
「
研
究
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
　
そ
の
な
か
で
、
清
沢
は
肺
結
核
を
患
い
、
死
と
の
直
面
を
契
機
に
、「
科
学
哲
学
」
と
い
う
「
人
智
」
に
基
づ
い
た
追
求
が
、「
不
可
思
議
ノ
関
門
ニ
閉
」
ざ
さ
れ
「
絶
対
無
限
ノ
妙
用
ニ
乗
托
」
す
る
信
念
を
獲
得
し
た
の
で
あ
る
。
別
言
す
れ
ば
、「
人
智
の
限
界
」
に
突
き
当
た
り
、
自
ら
の
「
智
慧
」
が
「
窮
極
」
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
の
展
開
が
「
我
信
念
」
の
前
半
に
「
自
分
に
実
験
し
た
る
上
」
で
語
ら
れ
る
、「
其
研
究
が
終
に
人
生
の
意
義
は
不
可
解
で
あ
る
と
云
ふ
所
に
到
達
し
て
、
茲
に
如
来
を
信
す
る
」
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
内
容
で
あ
る
と
推
察
し
た
。
　
そ
し
て
、
二
つ
め
の
「
実
験
」
に
つ
い
て
は
、「
自
力
無
功
」
と
い
う
機
の
自
覚
内
容
が
「
智
慧
の
窮
極
」
と
確
か
め
た
う
え
で
、
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「
信
念
の
幸
福
」
が
表
現
さ
れ
る
と
き
の
「
実
験
し
つ
ゝ
あ
る
」
に
注
目
し
て
言
及
し
て
い
っ
た
。
そ
れ
は
、
明
ら
か
に
以
前
の
「
研
究
方
法
」
で
は
な
く
、「
救
済
」
そ
の
も
の
の
証
明
で
あ
る
、
と
結
論
付
け
た
。
し
た
が
っ
て
、
清
沢
の
実
験
に
は
「
研
究
方
法
」
と
「
他
力
救
済
の
実
際
証
明
」
と
い
う
二
義
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
　
そ
れ
は
、
西
欧
文
明
を
早
急
に
取
り
入
れ
な
け
れ
ば
、
益
々
仏
教
が
近
代
的
知
性
に
よ
り
破
却
さ
れ
る
こ
と
の
危
機
感
に
根
差
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
危
機
に
応
答
し
得
る
唯
一
の
方
法
と
し
て
、
自
ら
に
「
実
験
」
を
課
し
、
客
観
的
証
明
を
求
め
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
こ
と
に
よ
り
「
人
智
の
限
界
」
に
到
っ
た
「
実
験
」
は
、
新
た
に
「
他
力
救
済
」
と
い
う
信
念
の
内
容
と
し
て
の
「
実
験
」
へ
と
質
的
に
転
換
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
　
以
上
の
よ
う
な
清
沢
の
「
実
験
」
は
、
浩
々
洞
の
同
人
達
に
強
い
影
響
を
与
え
た
。
例
え
ば
、
多
田
鼎
に
お
い
て
は
、
清
沢
の
「
実
験
」
を
批
判
す
る
立
場
を
と
っ
て
い
く
一
方
、
曽
我
量
深
は
「
実
験
」
を
法
蔵
菩
薩
の
精
神
に
ま
で
遡
源
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
、
清
沢
の
「
実
験
」
は
、
門
弟
達
に
よ
っ
て
様
々
に
捉
え
ら
れ
な
が
ら
、
近
代
教
学
の
特
質
と
し
て
展
開
を
み
せ
る
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
今
後
は
そ
の
門
弟
達
の
動
向
、
中
で
も
曽
我
の
「
実
験
」
を
課
題
と
し
て
い
き
た
い
。
註①
　
拙
稿
「『
教
行
信
証
』
公
開
の
動
向
│
明
治
期
の
大
谷
派
宗
門
に
注
目
し
て
│
」『
真
宗
教
学
研
究
』
第
三
一
号
　
二
〇
一
〇
年
②
　
「
明
治
三
六
年
六
月
一
日
付
　
暁
烏
敏
宛
書
簡
」『
全
集
』
九
巻
・
三
〇
四
頁
。
③
　
『
全
集
』
九
巻
「
解
説
」・
五
二
九
頁
。
④
　
幡
谷
明
「
実
験
の
教
学
│
近
代
真
宗
教
学
に
つ
い
て
の
覚
書
│
」
『
親
鸞
教
学
』
三
一
号
所
収
。
⑤
　
島
薗
進
（「
近
代
の
宗
教
観
と
現
代
宗
教
学
の
課
題
」『
親
鸞
教
学
』
九
〇
号
・
九
〇
頁
）
は
、
「
実
験
」、
こ
れ
は
科
学
の
実
験
と
い
う
意
味
の
実
験
で
な
く
て
現
在
で
い
え
ば
体
験
で
す
ね
。
宗
教
と
い
う
も
の
が
自
分
が
そ
う
だ
と
、
自
分
の
体
で
、
あ
る
い
は
心
で
つ
か
み
と
っ
た
も
の
と
い
う
こ
と
で
す
。
…
中
略
…
そ
の
体
験
と
い
う
言
葉
は
少
し
あ
と
の
時
代
に
定
着
し
て
き
ま
し
て
、
明
治
の
こ
の
時
代
は
実
験
と
い
う
言
葉
で
言
わ
れ
て
い
た
。
実
験
と
い
う
こ
と
が
宗
教
に
と
っ
て
非
常
に
根
本
的
な
言
葉
と
い
う
風
に
理
解
さ
れ
て
き
た
の
が
こ
の
時
代
で
す
。
　
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
後
に
考
察
す
る
が
清
沢
本
人
も
「
科
学
の
実
験
」
と
し
て
語
る
場
面
が
多
く
あ
る
。
よ
っ
て
、「
実
験
」
が
す
ぐ
に
「
体
験
」
と
し
て
捉
え
る
こ
と
は
難
し
い
と
思
わ
れ
る
。
⑥
　
「
稲
葉
昌
丸
談
」
と
「
人
見
忠
次
郎
談
」、
法
蔵
『
清
澤
満
之
全
集
』
一
巻
・
五
九
三
〜
四
頁
。
⑦
　
「
仏
教
者
盍
自
重
乎
」（
明
治
三
一
年
）
に
は
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
蓋
し
実
行
的
方
面
よ
り
仏
教
を
学
ぶ
は
、
恰
も
実
験
的
方
法
に
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現
状
の
宗
教
、
特
に
仏
教
思
想
が
抽
象
的
教
義
概
念
と
し
て
衰
微
し
て
い
く
な
か
、
清
沢
は
近
代
的
理
知
を
示
唆
す
る
「
実
験
」
の
語
を
敢
え
て
採
用
し
、
そ
こ
に
獲
得
し
た
信
念
に
よ
る
「
現
在
の
救
済
」、
と
い
う
新
た
な
意
味
を
吹
き
込
ん
で
「
我
信
念
」
を
表
現
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
清
沢
の
「
実
験
」
に
は
、
近
代
的
理
知
（
人
智
）
の
窮
極
と
同
時
に
、
信
念
の
救
済
に
よ
る
理
知
の
克
服
と
い
う
こ
と
が
窺
え
る
の
で
あ
る
。
清
沢
に
お
け
る
他
力
救
済
の
「
実
験
」
は
、
宗
教
的
生
命
に
満
ち
溢
れ
た
信
念
の
内
容
で
あ
り
、
そ
れ
が
近
代
教
学
の
特
質
と
し
て
門
弟
達
に
継
承
・
展
開
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
お
わ
り
に
　
以
上
、
清
沢
が
衰
微
し
た
仏
教
思
想
を
如
何
に
再
生
し
よ
う
と
し
た
の
か
、
と
い
う
視
点
か
ら
「
実
験
」
に
注
目
し
て
考
察
を
す
す
め
て
き
た
。
そ
の
こ
と
で
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
、
清
沢
の
「
実
験
」
に
は
二
義
が
含
有
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
　
一
つ
は
、「
ミ
ニ
マ
ム
・
ポ
シ
ブ
ル
の
実
験
」
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
、
近
代
文
明
の
学
問
方
法
を
取
り
入
れ
な
が
ら
、
仏
教
の
普
遍
的
真
理
に
直
接
す
る
こ
と
を
試
み
、
そ
の
体
現
を
求
め
た
「
科
学
的
」
性
格
を
帯
び
た
「
研
究
方
法
」
だ
っ
た
、
と
確
認
し
た
。
さ
ら
に
、「
実
験
」
中
の
『
骸
骨
』
で
は
、
道
理
（
科
学
哲
学
）
と
信
仰
（
宗
教
）
の
関
係
を
理
論
的
に
明
確
化
し
よ
う
と
し
た
こ
と
を
述
べ
て
き
た
。
そ
れ
ら
の
営
為
は
、
単
な
る
知
的
好
奇
心
を
満
足
さ
せ
る
も
の
で
は
な
い
。
衰
退
の
一
途
を
た
ど
る
仏
教
思
想
に
対
し
て
、
新
入
の
近
代
文
明
を
取
り
込
み
な
が
ら
、
「
世
界
ニ
拡
張
」
さ
れ
る
公
開
性
を
も
っ
た
宗
教
と
し
て
再
生
し
よ
う
と
い
う
願
い
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
、
一
身
に
「
時
機
相
応
の
歴
史
的
課
題
」
を
荷
な
わ
ん
と
す
る
清
沢
の
学
的
態
度
が
み
ら
れ
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
も
「
科
学
哲
学
」
と
い
う
「
人
智
」
に
信
頼
を
お
い
た
「
研
究
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
　
そ
の
な
か
で
、
清
沢
は
肺
結
核
を
患
い
、
死
と
の
直
面
を
契
機
に
、「
科
学
哲
学
」
と
い
う
「
人
智
」
に
基
づ
い
た
追
求
が
、「
不
可
思
議
ノ
関
門
ニ
閉
」
ざ
さ
れ
「
絶
対
無
限
ノ
妙
用
ニ
乗
托
」
す
る
信
念
を
獲
得
し
た
の
で
あ
る
。
別
言
す
れ
ば
、「
人
智
の
限
界
」
に
突
き
当
た
り
、
自
ら
の
「
智
慧
」
が
「
窮
極
」
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
の
展
開
が
「
我
信
念
」
の
前
半
に
「
自
分
に
実
験
し
た
る
上
」
で
語
ら
れ
る
、「
其
研
究
が
終
に
人
生
の
意
義
は
不
可
解
で
あ
る
と
云
ふ
所
に
到
達
し
て
、
茲
に
如
来
を
信
す
る
」
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
内
容
で
あ
る
と
推
察
し
た
。
　
そ
し
て
、
二
つ
め
の
「
実
験
」
に
つ
い
て
は
、「
自
力
無
功
」
と
い
う
機
の
自
覚
内
容
が
「
智
慧
の
窮
極
」
と
確
か
め
た
う
え
で
、
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「
信
念
の
幸
福
」
が
表
現
さ
れ
る
と
き
の
「
実
験
し
つ
ゝ
あ
る
」
に
注
目
し
て
言
及
し
て
い
っ
た
。
そ
れ
は
、
明
ら
か
に
以
前
の
「
研
究
方
法
」
で
は
な
く
、「
救
済
」
そ
の
も
の
の
証
明
で
あ
る
、
と
結
論
付
け
た
。
し
た
が
っ
て
、
清
沢
の
実
験
に
は
「
研
究
方
法
」
と
「
他
力
救
済
の
実
際
証
明
」
と
い
う
二
義
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
　
そ
れ
は
、
西
欧
文
明
を
早
急
に
取
り
入
れ
な
け
れ
ば
、
益
々
仏
教
が
近
代
的
知
性
に
よ
り
破
却
さ
れ
る
こ
と
の
危
機
感
に
根
差
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
危
機
に
応
答
し
得
る
唯
一
の
方
法
と
し
て
、
自
ら
に
「
実
験
」
を
課
し
、
客
観
的
証
明
を
求
め
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
こ
と
に
よ
り
「
人
智
の
限
界
」
に
到
っ
た
「
実
験
」
は
、
新
た
に
「
他
力
救
済
」
と
い
う
信
念
の
内
容
と
し
て
の
「
実
験
」
へ
と
質
的
に
転
換
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
　
以
上
の
よ
う
な
清
沢
の
「
実
験
」
は
、
浩
々
洞
の
同
人
達
に
強
い
影
響
を
与
え
た
。
例
え
ば
、
多
田
鼎
に
お
い
て
は
、
清
沢
の
「
実
験
」
を
批
判
す
る
立
場
を
と
っ
て
い
く
一
方
、
曽
我
量
深
は
「
実
験
」
を
法
蔵
菩
薩
の
精
神
に
ま
で
遡
源
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
、
清
沢
の
「
実
験
」
は
、
門
弟
達
に
よ
っ
て
様
々
に
捉
え
ら
れ
な
が
ら
、
近
代
教
学
の
特
質
と
し
て
展
開
を
み
せ
る
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
今
後
は
そ
の
門
弟
達
の
動
向
、
中
で
も
曽
我
の
「
実
験
」
を
課
題
と
し
て
い
き
た
い
。
註①
　
拙
稿
「『
教
行
信
証
』
公
開
の
動
向
│
明
治
期
の
大
谷
派
宗
門
に
注
目
し
て
│
」『
真
宗
教
学
研
究
』
第
三
一
号
　
二
〇
一
〇
年
②
　
「
明
治
三
六
年
六
月
一
日
付
　
暁
烏
敏
宛
書
簡
」『
全
集
』
九
巻
・
三
〇
四
頁
。
③
　
『
全
集
』
九
巻
「
解
説
」・
五
二
九
頁
。
④
　
幡
谷
明
「
実
験
の
教
学
│
近
代
真
宗
教
学
に
つ
い
て
の
覚
書
│
」
『
親
鸞
教
学
』
三
一
号
所
収
。
⑤
　
島
薗
進
（「
近
代
の
宗
教
観
と
現
代
宗
教
学
の
課
題
」『
親
鸞
教
学
』
九
〇
号
・
九
〇
頁
）
は
、
「
実
験
」、
こ
れ
は
科
学
の
実
験
と
い
う
意
味
の
実
験
で
な
く
て
現
在
で
い
え
ば
体
験
で
す
ね
。
宗
教
と
い
う
も
の
が
自
分
が
そ
う
だ
と
、
自
分
の
体
で
、
あ
る
い
は
心
で
つ
か
み
と
っ
た
も
の
と
い
う
こ
と
で
す
。
…
中
略
…
そ
の
体
験
と
い
う
言
葉
は
少
し
あ
と
の
時
代
に
定
着
し
て
き
ま
し
て
、
明
治
の
こ
の
時
代
は
実
験
と
い
う
言
葉
で
言
わ
れ
て
い
た
。
実
験
と
い
う
こ
と
が
宗
教
に
と
っ
て
非
常
に
根
本
的
な
言
葉
と
い
う
風
に
理
解
さ
れ
て
き
た
の
が
こ
の
時
代
で
す
。
　
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
後
に
考
察
す
る
が
清
沢
本
人
も
「
科
学
の
実
験
」
と
し
て
語
る
場
面
が
多
く
あ
る
。
よ
っ
て
、「
実
験
」
が
す
ぐ
に
「
体
験
」
と
し
て
捉
え
る
こ
と
は
難
し
い
と
思
わ
れ
る
。
⑥
　
「
稲
葉
昌
丸
談
」
と
「
人
見
忠
次
郎
談
」、
法
蔵
『
清
澤
満
之
全
集
』
一
巻
・
五
九
三
〜
四
頁
。
⑦
　
「
仏
教
者
盍
自
重
乎
」（
明
治
三
一
年
）
に
は
、
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
蓋
し
実
行
的
方
面
よ
り
仏
教
を
学
ぶ
は
、
恰
も
実
験
的
方
法
に
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依
て
理
学
を
考
究
す
る
が
如
し
、
其
進
歩
或
は
遅
緩
の
観
あ
る
べ
し
と
雖
ど
も
、
其
之
に
依
て
得
た
る
所
の
思
想
は
皆
生
命
あ
り
、
微
な
り
と
雖
ど
も
活
動
し
小
な
り
と
雖
ど
も
勢
力
あ
り
（『
全
集
』
七
巻
・
一
四
二
頁
）
⑧
　
今
村
仁
司
『
清
沢
満
之
の
思
想
』・
一
八
五
頁
。
ま
た
は
、『
全
集
』
一
巻
「
解
説
」・
四
三
一
頁
。
⑨
　
安
田
理
深
『
信
仰
的
実
存
』・
八
頁
。
⑩
　
安
田
理
深
「
実
験
の
宗
教
」『
親
鸞
教
学
』
四
四
号
・
一
一
三
頁
。
⑪
　
西
谷
啓
治
「
清
澤
先
生
の
「
精
神
」
『
西
谷
啓
治
著
作
集
』
一
八
巻
・
二
八
五
頁
。
⑫
　
村
上
陽
一
郎
『
科
学
・
哲
学
・
信
仰
』・
二
三
頁
。（
第
三
文
明
社
　
一
九
七
七
年
）
⑬
　
例
え
ば
、「
鼎
談
　
信
仰
と
理
性
│
清
沢
満
之
は
現
代
に
何
を
語
り
得
る
か
│
」『
現
代
と
親
鸞
』
第
六
号
、
山
本
伸
裕
「
学
問
的
真
理
と
宗
教
的
真
理
の
関
係
や
如
何
│
清
沢
満
之
の
「
宗
教
哲
学
」
を
中
心
に
」『
現
代
と
親
鸞
』
第
一
五
号
、
田
村
晃
徳
「
学
と
信
の
関
係
│
清
沢
満
之
に
お
け
る
「
宗
教
と
学
問
」
│
」『
現
代
と
親
鸞
』
第
一
六
号
、
同
「
道
理
心
」
と
「
宗
教
心
」
『
親
鸞
教
学
』
八
四
号
、
等
が
あ
る
。
近
年
、「
親
鸞
仏
教
セ
ン
タ
ー
」
を
中
心
に
こ
の
よ
う
な
清
沢
満
之
研
究
が
推
進
さ
れ
て
い
る
。
⑭
　
鈴
木
朋
子
「
心
霊
の
諸
徳
」
に
お
け
る
清
沢
満
之
の
信
と
知
」
（『
人
間
文
化
創
成
科
学
論
叢
』
第
一
〇
巻
）
に
お
い
て
、「
こ
れ
ま
で
の
研
究
は
、
宗
門
内
か
ら
の
発
言
を
主
と
し
て
お
り
、
親
鸞
思
想
と
の
整
合
性
や
、
真
宗
教
学
の
観
点
か
ら
そ
の
正
統
性
を
問
う
も
の
が
大
半
で
あ
っ
た
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
宗
門
内
の
清
沢
満
之
研
究
は
、
専
ら
知
か
ら
信
へ
転
換
し
た
回
心
後
の
精
神
主
義
の
み
を
対
象
と
し
て
き
た
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
傾
聴
す
べ
き
意
見
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
⑮
　
『
全
集
』
一
巻
の
「
解
題
」
で
確
認
す
れ
ば
、『
骸
骨
』
が
発
行
さ
れ
る
前
後
に
、「
宗
教
哲
学
骸
骨
自
筆
書
入
」「
宗
教
哲
学
骸
骨
講
義
」「
宗
教
哲
学
講
義
」「
宗
教
哲
学
」「
宗
教
哲
学
初
稿
」
な
ど
、
多
数
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
⑯
　
田
村
晃
徳
「
学
と
信
の
関
係
│
清
沢
満
之
に
お
け
る
「
宗
教
と
学
問
」
│
」『
現
代
と
親
鸞
』
第
一
六
号
・
四
頁
。
⑰
　
「
宗
教
と
学
問
」
は
、「RELIGIO
N
 A
N
D
 SCIEN
CE
」（『
全
集
』
一
巻
・
一
五
〇
頁
）
と
英
訳
さ
れ
て
い
る
。
訳
者
は
野
口
善
四
郎
で
あ
る
が
、
清
沢
は
そ
の
訳
に
手
を
入
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
⑱
　
『
全
集
』
一
巻
・
一
四
五
頁
。
⑲
　
『
全
集
』
一
巻
・
七
頁
。
⑳
　
『
全
集
』
八
巻
・
四
四
一
頁
。
㉑
　
「
養
病
対
話
」『
全
集
』
六
巻
・
三
五
二
頁
。
㉒
　
竹
内
整
一
（「
清
沢
満
之
の
想
念
と
超
越
」『
清
沢
満
之
│
そ
の
人
と
思
想
│
』・
一
五
八
頁
）
は
、
北
森
嘉
蔵
の
「
宗
教
そ
の
も
の
」
の
基
本
構
造
は
、
徹
底
性
と
い
う
こ
と
と
ど
ん
で
ん
返
し
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」「
徹
底
と
い
う
こ
と
は
底
に
撤
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
「
底
」
と
い
う
も
の
は
、
自
己
の
限
界
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
」（『
日
本
の
心
と
キ
リ
ス
ト
教
』）
と
い
う
文
章
を
引
用
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
を
参
考
に
し
て
、「
到
底
」
も
同
じ
く
「
人
間
の
ど
ん
底
と
し
て
の
限
界
」
に
到
り
、「
超
越
的
他
者
と
人
間
が
相
接
す
る
」
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
㉓
　
寺
川
俊
昭
（『
清
沢
満
之
論
』『
寺
川
俊
昭
選
集
』
第
一
巻
・
一
一
69
三
頁
）
が
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
こ
と
を
参
考
に
し
た
。
清
沢
満
之
の
求
道
の
道
程
は
、
彼
自
身
が
い
み
じ
く
も
語
っ
た
よ
う
に
、
す
ぐ
れ
て
一
つ
の
「
実
験
」
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
「
実
験
」
と
は
、
も
し
こ
こ
で
伝
統
的
な
用
語
を
用
い
る
な
ら
ば
、
時
機
相
応
と
い
う
課
題
を
も
っ
た
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
歴
史
的
課
題
を
感
じ
つ
つ
、
彼
は
文
字
通
り
血
を
喀
き
な
が
ら
、
問
い
続
け
、
学
び
続
け
て
行
っ
た
。
㉔
　
安
藤
州
一
「
信
仰
座
談
」『
全
集
』
九
巻
・
四
三
五
頁
。
㉕
　
自
筆
原
稿
で
は
な
く
、
雑
誌
『
精
神
界
』
に
掲
載
さ
れ
た
「
我
信
念
」（『
全
集
』
六
巻
・
一
六
一
頁
）
を
も
と
に
補
っ
た
。
㉖
　
「
浄
土
に
入
ら
し
む
る
が
如
し
」
の
「
如
」
に
つ
い
て
は
、
既
に
多
く
の
先
学
が
指
摘
し
て
い
る
。
今
、
そ
の
一
部
を
挙
げ
れ
ば
、
曽
我
量
深
『
曽
我
量
深
対
話
集
』・
二
五
七
頁
、
安
田
理
深
「
実
験
の
宗
教
」『
親
鸞
教
学
』
第
四
四
・
一
一
四
〜
五
頁
、
安
冨
信
哉
『
清
沢
満
之
と
個
の
思
想
』・
二
三
八
〜
九
頁
、
同
「
願
生
浄
土
│
往
生
道
の
開
顕
│
」『
真
宗
研
究
会
紀
要
』
第
四
〇
号
・
一
二
八
頁
、
等
が
あ
る
。
68
依
て
理
学
を
考
究
す
る
が
如
し
、
其
進
歩
或
は
遅
緩
の
観
あ
る
べ
し
と
雖
ど
も
、
其
之
に
依
て
得
た
る
所
の
思
想
は
皆
生
命
あ
り
、
微
な
り
と
雖
ど
も
活
動
し
小
な
り
と
雖
ど
も
勢
力
あ
り
（『
全
集
』
七
巻
・
一
四
二
頁
）
⑧
　
今
村
仁
司
『
清
沢
満
之
の
思
想
』・
一
八
五
頁
。
ま
た
は
、『
全
集
』
一
巻
「
解
説
」・
四
三
一
頁
。
⑨
　
安
田
理
深
『
信
仰
的
実
存
』・
八
頁
。
⑩
　
安
田
理
深
「
実
験
の
宗
教
」『
親
鸞
教
学
』
四
四
号
・
一
一
三
頁
。
⑪
　
西
谷
啓
治
「
清
澤
先
生
の
「
精
神
」
『
西
谷
啓
治
著
作
集
』
一
八
巻
・
二
八
五
頁
。
⑫
　
村
上
陽
一
郎
『
科
学
・
哲
学
・
信
仰
』・
二
三
頁
。（
第
三
文
明
社
　
一
九
七
七
年
）
⑬
　
例
え
ば
、「
鼎
談
　
信
仰
と
理
性
│
清
沢
満
之
は
現
代
に
何
を
語
り
得
る
か
│
」『
現
代
と
親
鸞
』
第
六
号
、
山
本
伸
裕
「
学
問
的
真
理
と
宗
教
的
真
理
の
関
係
や
如
何
│
清
沢
満
之
の
「
宗
教
哲
学
」
を
中
心
に
」『
現
代
と
親
鸞
』
第
一
五
号
、
田
村
晃
徳
「
学
と
信
の
関
係
│
清
沢
満
之
に
お
け
る
「
宗
教
と
学
問
」
│
」『
現
代
と
親
鸞
』
第
一
六
号
、
同
「
道
理
心
」
と
「
宗
教
心
」
『
親
鸞
教
学
』
八
四
号
、
等
が
あ
る
。
近
年
、「
親
鸞
仏
教
セ
ン
タ
ー
」
を
中
心
に
こ
の
よ
う
な
清
沢
満
之
研
究
が
推
進
さ
れ
て
い
る
。
⑭
　
鈴
木
朋
子
「
心
霊
の
諸
徳
」
に
お
け
る
清
沢
満
之
の
信
と
知
」
（『
人
間
文
化
創
成
科
学
論
叢
』
第
一
〇
巻
）
に
お
い
て
、「
こ
れ
ま
で
の
研
究
は
、
宗
門
内
か
ら
の
発
言
を
主
と
し
て
お
り
、
親
鸞
思
想
と
の
整
合
性
や
、
真
宗
教
学
の
観
点
か
ら
そ
の
正
統
性
を
問
う
も
の
が
大
半
で
あ
っ
た
」
と
指
摘
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
宗
門
内
の
清
沢
満
之
研
究
は
、
専
ら
知
か
ら
信
へ
転
換
し
た
回
心
後
の
精
神
主
義
の
み
を
対
象
と
し
て
き
た
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
傾
聴
す
べ
き
意
見
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
⑮
　
『
全
集
』
一
巻
の
「
解
題
」
で
確
認
す
れ
ば
、『
骸
骨
』
が
発
行
さ
れ
る
前
後
に
、「
宗
教
哲
学
骸
骨
自
筆
書
入
」「
宗
教
哲
学
骸
骨
講
義
」「
宗
教
哲
学
講
義
」「
宗
教
哲
学
」「
宗
教
哲
学
初
稿
」
な
ど
、
多
数
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
⑯
　
田
村
晃
徳
「
学
と
信
の
関
係
│
清
沢
満
之
に
お
け
る
「
宗
教
と
学
問
」
│
」『
現
代
と
親
鸞
』
第
一
六
号
・
四
頁
。
⑰
　
「
宗
教
と
学
問
」
は
、「RELIGIO
N
 A
N
D
 SCIEN
CE
」（『
全
集
』
一
巻
・
一
五
〇
頁
）
と
英
訳
さ
れ
て
い
る
。
訳
者
は
野
口
善
四
郎
で
あ
る
が
、
清
沢
は
そ
の
訳
に
手
を
入
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
⑱
　
『
全
集
』
一
巻
・
一
四
五
頁
。
⑲
　
『
全
集
』
一
巻
・
七
頁
。
⑳
　
『
全
集
』
八
巻
・
四
四
一
頁
。
㉑
　
「
養
病
対
話
」『
全
集
』
六
巻
・
三
五
二
頁
。
㉒
　
竹
内
整
一
（「
清
沢
満
之
の
想
念
と
超
越
」『
清
沢
満
之
│
そ
の
人
と
思
想
│
』・
一
五
八
頁
）
は
、
北
森
嘉
蔵
の
「
宗
教
そ
の
も
の
」
の
基
本
構
造
は
、
徹
底
性
と
い
う
こ
と
と
ど
ん
で
ん
返
し
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」「
徹
底
と
い
う
こ
と
は
底
に
撤
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
「
底
」
と
い
う
も
の
は
、
自
己
の
限
界
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
」（『
日
本
の
心
と
キ
リ
ス
ト
教
』）
と
い
う
文
章
を
引
用
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
を
参
考
に
し
て
、「
到
底
」
も
同
じ
く
「
人
間
の
ど
ん
底
と
し
て
の
限
界
」
に
到
り
、「
超
越
的
他
者
と
人
間
が
相
接
す
る
」
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
㉓
　
寺
川
俊
昭
（『
清
沢
満
之
論
』『
寺
川
俊
昭
選
集
』
第
一
巻
・
一
一
69
三
頁
）
が
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
こ
と
を
参
考
に
し
た
。
清
沢
満
之
の
求
道
の
道
程
は
、
彼
自
身
が
い
み
じ
く
も
語
っ
た
よ
う
に
、
す
ぐ
れ
て
一
つ
の
「
実
験
」
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
「
実
験
」
と
は
、
も
し
こ
こ
で
伝
統
的
な
用
語
を
用
い
る
な
ら
ば
、
時
機
相
応
と
い
う
課
題
を
も
っ
た
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
歴
史
的
課
題
を
感
じ
つ
つ
、
彼
は
文
字
通
り
血
を
喀
き
な
が
ら
、
問
い
続
け
、
学
び
続
け
て
行
っ
た
。
㉔
　
安
藤
州
一
「
信
仰
座
談
」『
全
集
』
九
巻
・
四
三
五
頁
。
㉕
　
自
筆
原
稿
で
は
な
く
、
雑
誌
『
精
神
界
』
に
掲
載
さ
れ
た
「
我
信
念
」（『
全
集
』
六
巻
・
一
六
一
頁
）
を
も
と
に
補
っ
た
。
㉖
　
「
浄
土
に
入
ら
し
む
る
が
如
し
」
の
「
如
」
に
つ
い
て
は
、
既
に
多
く
の
先
学
が
指
摘
し
て
い
る
。
今
、
そ
の
一
部
を
挙
げ
れ
ば
、
曽
我
量
深
『
曽
我
量
深
対
話
集
』・
二
五
七
頁
、
安
田
理
深
「
実
験
の
宗
教
」『
親
鸞
教
学
』
第
四
四
・
一
一
四
〜
五
頁
、
安
冨
信
哉
『
清
沢
満
之
と
個
の
思
想
』・
二
三
八
〜
九
頁
、
同
「
願
生
浄
土
│
往
生
道
の
開
顕
│
」『
真
宗
研
究
会
紀
要
』
第
四
〇
号
・
一
二
八
頁
、
等
が
あ
る
。
